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rINDEPENDENT'! N ALL THINGS, NEUT R A L IN N 0 THING. "
: Volume X. SANTA 132,'. NEW MTCXTOO, SEPTEMBER 5, 1S6S. Number 13.
iliiurtiinntuti.pitriistnmits. COMMERCIAL.5lbi)trtistintnts.Sania t W tti
. ruBUSHID EVERY SATURDAY H0RS1S0 AT
SANTA FE, NEW MEXICO.
JOHN T. RUSSELL,
Editor and Proprietor,
IERI1 OF IB8CRIPT10H,
ll'MCOW, ,. ., i .IRRAIiAH Uul.l
LUIS GOLD & SON,
WHOLESALE & RETAIL
Dealers in
GENERAL MERCHANDIZE,
Mitin Street, Santa Fe, IV. 1ftKyaiU in Advance, mthout exception.
. . .
r, no
OMCopy, one war, -
... 50tlx monlhs,
tbre ... 1 CO
Wholesale Grocery DluiUctne- -
. 10 H.
Mían Prices,
CorreHrd TTpcVIv. hv ? Staab ft Bro.,
Grocorsand Liuoi iJoaign.
' Banta Fit, New Mtxton.
Plniir fanillr ftno
" iSoiond quality 6 00
Uotl'ise .litvtt m pound .....fS
do liio " SV
Snear TnwrlorpH Kb
do " A., ....00
fln Brown
Lard, Primp famtlv W
" tnicoiul quality ,.., , .
TTitins, iluo itiytir curud ier jjotind ;i7l--
Hhpoii
,v flu
Butter ,.. t 75
Kuishis, Layur, full boM....., .10,00
" " (),IK)
Currants, por poítrid .4Jí
ijriyu Ajalos, iir pouinj .t..:n
" l;icliiy " " n ..".jilPrnnpi y p(v.ui,1.; ,..'..45
Crakurs, Poda, por pd.uvL ... 8S
" Itoiítun por Ikiuii'1...i ii
fíitijíor NuU. " " 17
Snap, l'ahn lio han lo l.fti
" 70 14,0
Cundlus Star, por Box... lí,00
Starch, lVíirl, piu pound
Alrohil. por (:vlloii ?7 Nl
Whiükev,
'
Coinmon perllrl ,.$LtO,00
" Piiuldtí AiH'hor lírl I.'AIK)
Hnurhnn, Fino ' fiiXi.fti)
Fowdor, Hillu'J.Mb Iter iW.fxi
" Hhv!in? 2Mb kegii 1M.00
Knilü. porKi-t- mi !b ; 8,(W
('mil Oil. porfiallrtTi 2.76
Whito Jjuad, por líi IbíKcR ' 8,IH)
Linseed OU per (ullon 4,y
" lloilctl per gallón 4,r,'
TurpBntinflpiT cnllnn ., 4,rtH
iinn.-l- tojitil Jaiiin 4,00
TtiK'kotA, M.o"pcd por do, 7.i'i0
Broom, por úox ' 7,50
Wholesale Hry Hoods Market.
Jobbers Prices.
Corrootoi woakly by Z. Staad A Bko1k.
Itroion SlifirUiiyi, r
Simulant lirnwls. WIDTH
Ilulian tmnil .'.....i..., Inch 5lo
iTrilV."." Ü " ?i-- j
i,;"i'r,cli"l'"A" sil " 5Í
llrown v... .10 " 15
lUinclwi SriíeÜHtj.
Fiirni,! Milk lino 30 " 11
Knvnulil-
-
A. A ill if.'
AHiion IW " 21
Rivci.iJo .ill " 20
Aiinlilni'fk... M " 183--
Klnto.rvlllr, " 17
liiirnsloy " 1(1
I'oPlWHtli U " 5
Dill'orcnt Dnvtuls 3D " IJ11
Prints.
Sprnirucs......... 17
I'nciiic 10
(itirrltiflp & Compnny......... lfi
Ainnekimfi A Duimull rl--
VumMillii 101--
Dülflin 'J.I
Cliiilli'f 271--
Kt'itlncliV .Iwillii to 24('cllnnmlw 20 " 30
Sntlintils, Bliick AKanejr. no "Sinn
()nseiinuro.4, t'ancv $l,7i'i ' 2,fi0
ll.'l.ullilnt J.'n'l " 2,00
Elnnncli 1.25
ilo Jlsxirnn 1.121-- J
i'rtRl- - Hlii'til IVtUíü lior íUz. 1, 10
Clnrl.s " " " " 1,10
AVillismntitlc " " " 1.12 13- -
StulVnnl " " " l,u0
BOOTS c SLICES.
IVholcsnie iislt riicus.
lieriorUiJ wotikly by Z. SrAiB & Bro.
MENS, BOYS' AND YOUTHS
1J00TS AND tíII0E3.
Monfl í'ftlf Hnwiví Dmib1 Rolo
ir tl07. ttMi to 4innMoils On If Suwcl heavy ninjrlo
Hiloilo! $75 to $83
Mons t;ilf I'mrncd double
, $18 to t'ii
ATciií t'ulf np'fifiil wclltiolo
pir tloJ!.... .... - JJio to $12
Mens Uij pfpgoil doublo
" 'l11'":'- ". $10
Hovb Kip pnEri;uil double snle i 7
IfT (Juz $2i to $10
Tirogans mum pocd. solo
r'TdnA.j $15 to $21
llpoiiftna mena icwcl Obi por
do.. u i2lto$'J7
Rolo hiiiil.or, ok Umnuil por lb 7jg lo 8úo
NEW AND CHEAP GOODS,
THIOLES ALE AND RETAIL.
On ihc Hrstof Mm itlllielp KRtfpt oft InritrnlmT MrM'nii:!-i-
"i mi itnn
carel itlly KiiU'jlml orira Dl il' mi'ptrj uml hinoy Hry
Our Mr. Ilnrvill 'r.tri(.ll,r''r t,.a ,..
.i..i
i'urop' wli. re be pivIm larijv
l!ly irhil'li'il totVl'j n.rrl.' l.
Jt w our nunll'm binpmlh Wholoaat fprttiiMarttM at t..i ,H iivin ür.r, mkf It rfior mrmVurta iliro tlowt tlio Torfltoao
to miilailln'lr imrthasfMaium- Hn,
Great Water Cure,
Main Street, Santa Fc, M. Itl ,
ELEOTKO & CnKMTCAL VAPOR
AATUS
WHY HLLY0U SUFFER.
ri i fur Rliojiuiiliim, olllior
rintliiin ii o y ,
P KM ALE DISEASES.
iin noti!: iiiirpftginn nf; mr.M mu
lxl;Uu- - Tin Bf ilitJ
in !V,u a vcl sUI- - ni'
', idol tu inativ mntAUCFH from 0 to Li il Uic
lii l.iiv.- cr'i If ," o.
itiifíi tlir Ta y .i. ni Wi'l'uvi'ni
paralysis.
00
iUl 11K.'ÍIICU1,, ,1. It
fjl.HU
CCOmSTODATION LIKE
r ( l)H hes Fnon
MAXWELL'S RANCH
V 1 i 111
Tlio u dorp cr ' ill run a TrMkK Me of
'hi frnin M l'ü I'llll,!' 1" Vf.:
V ui Iriini I'm hiiti.''wi,!'!'v' M.x Kim n iniint."! Inifiy ilti:r tin
i. .in I'm.
I,. '! Ill ii .li ti" t!i ii t" tin? rnmfnrt of
hum will bu iuhílt LUu lunnt'imti'
U'tvr.
mi rr.iii.lit tnoüeniti!, uul will
l!:o 15 th il.iy of Jannary, A. H.
V 6. fllRI.HY k CO.
I'rurictora.
T. P. CONWAY,
ATTORNEY AT LAW.
BAKTA l'R m MEXICO'.
CHEAP GOODS,
Cheap Goods,
tii i'i n vv, rititmiA.'v fcto.
liiivo just received with tlu-i- tr.in from
tin: Stu'e. ft lnr;'e nHKr'mrnt f
tLimnvG,
BOOTS
aiul
SHOES,
HATS,
Full nsnorti'iont or
LltJL'OKS,
CROCKEitY,
ILVCDWAKE,
'HKiNi;Tivif,a,
TINWARE,
' STRAW
.
ai.il
CHARLES EMIL WESCIIE,
WHOLESALE and RETAIL
Dealer '
GENERAL MERCHANDISE,
LAS VEQAS, N. M.
NEW STAGE U'E! UiW,
Deal
EL PASO TO. CHIHUAHUA
Kit
Loaves ri f'nso reeii'vly awry ilia Uv, arrUiiu' in
rtiilninlin fin FniUí: Mi tin
Kf Stti Aulimmi- Iimi, ruH ,u I'hili: alwii -
Le Sun Autobiiiuml Hinmu Imi.
to
forwunltup Faii mnthT w(tti1i'Siirli.
Vtrv ouoii way UitMIiniU.-- rMtnijiM al'owiMl
llj. Imío;;-- t.'Xiru bagjo twelve onus a inminl.
iw ij i r u i..El Pnso, January 1st SOS.
C'Um'ky Houulaln Nowa," please copy.)
No 30 6ni.
JOHN & M. M'GEE,
ARCHITECTS AND BUILDERS.
Nol
Plans sti'l iiiwlflriiliaii? fiirnltlieO fur all Viv uf
public ami private luiilillncfl.
Cmtrni'lfi f nubile anl jirivato bulMiugit l;ikon In
eitlii'r Brink or St.mfl.
Mmtiiiiiits niitl tmnh ntntiMPiit and ewtml.
Also mill", furnacea, amoltcrH an ileMiliilinrlwni
crocloii. RioiiB c'llnrH nml rmiii'lalloiin yn In.
nrk (.fttio atiuve ui':riiilnini LaKou in any tun
tlin
Ail'lvfunsubovf, Stttlta rb, I'oil Ulllco
No 10 if
S. L. SXYDER,
Attorney and Counselor at Luff.
SANTA FE.N. M.
W. V. B WAEDWELL
MERCHANT
and
GENERAL DEALER,
P0RTCBAIG, N. M.
UNION BBEWERY,
S APELLO, IV EW MEVKO.
Hivnr,ninvn'lmynrownry from Golondrlnaft tn
SnupUfi aud havinc f't U up ailn i:cw In Uosl fl'yk'
Willi nuiiiy imiinn'rmi'iils, I am nuwnbl'i niiily,
uiv ens ii mars ami overt urdcr with cxccUrnl quality
Ugcrbeur nuil Alo.
I'rupikutur.
No. 6. Bm.
R. C. O tOlVEI.l.. n. h. choweix.
R. C. CROWELL & CO.,
Forwarding
COMMISSION MERCHANTS,
AND
STEAMBOAT AGENTS,
West Ecvce, Near Main Street,
.
Kansas City, Mo.
Itofnrtfianv (IrslCliiBS BualneM Housei weat of
MinKlifinil Kivur,
Ao'iiiy.
A. CLARK,
MERCHANT TAILOR,
SANTA FE, NEW MEXICO.
Ha revived from tho Stat" ono of thu IipkI itockn
of muís pvor tu ttiiw TTritrv iinH i rrady tn
muWn nil tlio nme In an (tmul alyl- - na miywlwa in thp
StHle. Ortiurairuma dUunca will rae. Iva t'Kpumiil
II t Inn.
till(i AHovo tlio KmhaiiRe Hotul,
Xo. If.
Drugs! Drugs!
JACOII KRUMMECR, Drncchf
SANTA FE, NEW MEXICO,
'I .1
Kiep constantly on liaml a well aelpetml anaortment
or
FRESH DRUGS,
MEDICINES, PAINTS, '
OILS,
TRUSSES, BtJUSIIES,
COMBS, PERFUMERY,
Fancy Article, etc.
jMiopuro lifiior. lor medical pnrpone,, And lurpe
Wfortmfliit of .lulls lendlot
PATENT MEDICINES.
Pilronriffp la lolleitcil, and tho public can rely upon
getting a sood artlale at a fair prluo.
' J Phyafclin'i prtacriptions otreTullf compounded.
Justice, Bateman&Co.
WOOL
COMMISSION MERCHANTS,
113 South Front St.
PHILADELPHIA.
V"w M''S'Mii W"nil h ninnufapturrxl csnln.
uvuiy ill J'!ii.iil'ipi.i i. and wt'Ciii. liivhor j.ncei
.ln (inr thff nuirkol. ConMpi polklud.
?
IlFVKTit'.Sí'W
Piiiir.iTr.tMi'Biu fc
Fin N'tniv(. BM,Pi)i;.t-t,iji(.-
Ko. 46 ly.
ALPALFEU.
This )tti"brr( knwn r,vn f.ii mildi rrtw. It h
.ü,ijíi.i.í inr u rv-- ' nuil 'iiiiln. busnf ifl.irfWlu,
ti.t cut i'u wi"l,al int.- cnt lb.
il y to J. M. KlidAU.
No. f.
STATE LINE,
MACHINE WORKS,
JAMES J. GREEN.
TIIOS.BLACKLOCK, Oen'l. Supt.
S. I). CLARK, Dranshttmaa.
Torlnhlo Ki'inrirtOH. Iflriiiiintlvf Itnllfru, rnrtnMo
Hv. Milis, (J .ui li 11. U, yq-uif-
ill tore Cimliiititi. SiHilnrv Kni'tiirs, Tiihtil.it Hitltra
M.'iclmiu Hm.ii M;'i, 1i)'i.t i'!,:i,.rv,H. U. I'mh- -
iii.l V.iiK'y Ki'Briiij;, Brass l'a4in;ri, Hull
I MAKE A SPEPTAMTVOP MAPITIN-EH-
foil WliKKINU (101,1) AND (Mil'
riill MINUS AND 11EUUU1NU (l'AUTZ.
Mv nliopa ni lopated Imnifillutly ni l!ir bnf rr tin1
linio ri iIIp alUvny. KaiiMw Liniimli, and Imvo un-
u í un liicilul.h! inii!)ily tli.in. ni'cdiiig tiiachiiiiTy In
Ni'W Mi'xl'Ki.CohirftiliiHtiit Atizuiii.
al l'irtwi r "i, Kiuisiá t.'ity, Mo.?,'tyh nv l'M'vi'fii'V.
U W. II. Cllk'k C..Klaworth.Kanaaa.
Al'o io(!n. It. U M,
n'd. aa fim.
JULIUS n. 8SÍ1TIT & CO.,
WIlOLESATTOnBERS IX
Liquors ?
AND
RECTIFIED WHISKEYS.
No. im M uluiit Nlrret,
St. Louis.
JIMITJ 11. SMITH hi.. nHlTll(II.D,)llTH k Co.
CAI'l IIK. .l'iINiO.Si,.iiilil(,it IVi'iir,
H Mil ri Hi:mitK, Hsnkor
No SI)
Notice lo Pensioners.
N.'lire I, lierMiy rivell Hi t Hie f ,le ,nilWl II
hiive ii lr:.ti-- rr. I rr!0 tin1 .Icen- -
r n M I'.im. " i. un. ifi. ihi ni ind. Hi.
Aj:' nev it Sunlit IC. 'ut'l Hi 't Itn'v will tier, ntlcr ln,ki
iui.'i Ion inr i.i ri'i etv.. .i'ihiihn iihui m., hi
i!,i...li.nnl' tl. I Ii 1,lMi.,r, .'iilli snlv ui' tl.
Uiin'iin, llnnnitlil.
nil'. V nrr in Miiilii
tvvie. i'.,iuer...l re. !'.,!, Kt.V;ikiicl..J. H. Slriwm.ii Wilil.m linler.i.n.
J.llllus I.. i:til.l.l.s
IViiiiiiti ilt;ent.
iSOUTHKItN OVERLAND
U.S.. MAIL
AND
Express Line I
4K
tiff 7;i' :.ir r .tf
FfiOM SANTA FE, N. M., TO EL PASO,
TEXAS, k TUCSON, A, T,
ii.irt'r .ii'iliiy"''i..l'-i-1- ;H7,a Hlv
C lath, U
rn ni. i,i, U,o nr iv.il "f h,,i. imi,.
li'iivi-- muí tin cmh!i C'!lliri!llll!9t tt I'Bho With tin
lillii'uin nti'l ar AlH
lie TucHon and Ancloa Caliloriil wirtkly liiir
dink
CONNECTED PASSENGr.R LINE
i mm !h.nTT un iln- vifi flnti ft tuMnn -(ring, n'Ulioiit ili'liiy ol
'H'P on Hi. al;trl-- i '"'lily ni
iv i.i a:i I. pit'.
ifilri to Mt-r- muttrr ami
llif'.r r.l'irl'- -
- l. I'gjio anrl Torcnn avnrv frliUv
li'i' ai.ntn Vé.
ÍW'II V. f'Ufirt
'
.
.1. H, HIAW. ) ToprlHor
UJ- Ji.fiHAW
I1K0. ff. (KIR, lli'HlIln N. U.
Ho 19 tf
JOHN I. "WATERS & CO.
WHOLESALE and RETAIL
Dealers
IN
GENERAL MERCHANDISE,
Pino Altos, BT. M. " .
TERMS OF ADVERTISING.
.
soOntmra, flrHnrtlon, -
anhiihemientinitortion, wo
Ton lines or Inn twine sons.
AdvertUomonts in both langussos, donbla Siiiititwill)
Hit tboe rates.
Yetrly advertisements inserted on liberal
terms.
JOB WORK 28
Dtnt with dispatch, and in tho latest style
f the trt.
iT Payment roqulred for all Job work
on delivery.
SPIEGELBERG BEOS.,
Importers
ml Wholosale and Retail Dealers in
MERCHANDIZE , of
AOTAFE, NEW MEXICO,
......
.11. en Imnd lurire .ortment of Ktnpl
and K.noy fry flenl.. Olotliln?. Ileou unil .slioon, U.ito
a,uoriMll.uiuor,ur'i'S''' ...., -
. Notice of Dissolution.
TlienhrlRfirslitpliorrtofir entitle between Uie
5rwjf"li. w! Adanufrom llic nrtn nlW.ll. Moore.
Tin bmlim will be eondneted hy W H. Moore K
W 0 Mitnholl under UiePlyle mid Hrm of H.
..' . .. ... .i..i.i,t. .inahv w II Moors. A'Ioiiih S:
n,
.HlhiMl.vW.li. jl.,ore,kOo..nd IM
Me w. n. Moore A'ltim Do. will to pfl'l to
4 C''
w. H HOOHF, ADAMS S. CO.
Fori tinten, N. Í., July 1,18117.
So 11 tf.
S. B.ELKINS,
ATTORNEY AT LAW,
BASTA rB,'KEW MEXICO,
WlllnmetleilnMl IU: .'onrUoriJtw and In
Tr.mpl sttentlon giren to the collectloo mil iroio.
HllOD Of 0I.I1QI
ol
C BROWN & CO.
"Watchmakers
AND
MAPFACTUIIING JEWLEIIS,
SANTA TE, N. HI.
m und.nf wMrv on hand anil mmlo to nrdcr- -
All order twm tUstauco wtriwlwl to ub will receive
prompt ktitiDtion,
No'i& 0m.
;
EXCHANGE HOTEL.
THOMAS M'DONALO, Proprietor,
SANTA FE, NEW MEXI0.
K..!7.lf.
R. H. TOMPKINS,
ATTORNEY AT LAW.
SANTA FE, N. 3Í.
Uriel and prompt attention will be given to all
lncia in the lina ol hia profession tliat may be eu- -
rnited tolili caro.
asi r .
BOOKS! BOOKS! BOOKS!
1 I, AME aasnrtmont of FWioki limiftht at reduced
V prices, will be ntlri cheap tor wAMl.
Tliisao Hooka comiinse tho Mlock of Mr. A. M Hunt,
ftDd nonBtHt of 8i;l"nllllii,l,ltL'rnry,iind SpiP,MlHn(.ks, iti
Itin Sniin ih and Eniillrih Inn ounces toirclbrr Willi n
lilendul aisortmentiif richly lifumd I'fiUuro üulleriei,
fcc.jio. rJig ano itiisii tray it
Plintopraplia, and Yn RtrPl
A large colleoLluu of Uapa, glurouacopva,
Blalionery, kfi,
. i'nr aaleattlifi City Hook Store, woatof tha
t , GEÜH0Í T. MARTIN,
No. 31,0m. - . ...
bam Fmnii, Fkascih Duki, Joh.n I.kmoh
MASILLA STEAM MILLS
- MAIN STHEET, .
LA" MESILLA, NEW MEXICO.
The iimleritliinM bee Iravatn nail tho attention, 'or
tOapnblio to ihtr Mammoth Steam Flouring Millt,
which biivo jURi pcmiilctud al U Mimíllu, N. M,,
with cupitcitv for trrindiMi
lO.OUO POUNDS OF SUPERFINE FLOUR DAILY
Saving conitaiilly on liana a targe amount of
Wheat and Flour,
Kcop rnrmtant'y nn Jnti.urtll n "r'.-r- '
flootH, (IrmiiirieP, tj'i' Mwnvire, tffir'lj.f' Olutliiuir,
Ron, fcSli.HM, l.UMri-v- k.PiVUV Tl)y mtn'iri..'t 'r'faii.lkcUtl Piorn Unjiilii v.,, f'iii. ri:-- 'Imil, flour. wli.Hi Istjrnkh.
VWK 'V;nif r'!! It t;. . ii'i'l frtrr1'!'
h r.n,.trt i"r ' - lif iittll n il
!:iur:rs wtl.ij n Ji ..i.,. j.
AtnfiKu. Aiim I3,ly'.
N". ly.
-
1TESBT IIILGERT.
Attornoy and Couasollor at1
Law.
LOSLIFNAS.N. 1W.
Strlrt ami protniit all" will li" Elrn to
in lh" lino uf his
tniitisi to liiai
y
SANT.VFE GAa
plain and fan or
POSTERS,
HAND 15 ILLS,
idttt it;i(
BILL HEADS,
BUSINESS CARDS,
INVITATION CAl'DS,
PRCGRAMKES,
BOOK WORK
ÜO.YE I.Y THE 11 E S T STVL E
AND
WITH DISPATCH!!!
Tho GAZETTE OFFICE oilers Indure- -
menta to Uio public for Imving
JOB PRINTING
Dono that aro not equaled by any othor
offico in tho Torrilory.
All Orders
From a distance exueutud with thy snme
d9ftteh and upon thy samo turma
as they wouM hi if tho
imrty ortlerirp
wcro iiroimt,
OUR TERMS
Are Mu'Urak and Gicr Entire SaihfatitUm.
A FULL SUPPLY
Of material and stationory constantly on
hand to onablo ua to Jo
ALL KINDS OF VOMU!
.THE GAZETTE has tlio l.m'ost
circulation of any paper in tlio Tor
ritory, and in tlio liost mulimn Cor
mlvertisin". Rutea rensnnnMo.
SAM'L DUNCAN,
Attorney at Law
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Will jive promrit attiHn tn alt Indi of prof .Ion.
bIIhihíhoíh eiitrii'tcd
Jin ami'
E. AXDREWS.
Sttucpwnr to Billui L .VXlj,EHi;,
DSAl.tH W
ENGLISH, SWISS
AMERICAN WATCES,
Jewelry, Fancy Goods, &c,
t'arliciiliriitt.'ntiiin Flvn (o H MfTifin
jit;lia Clewviiy, Waialwa Uní jtvalry caiaiilii
it' ordr" hv mill nroTiVlr .it("nfltwt to m1 Vn
fact inn irimrnntftiii. IT., N.
No35tf.
A full asinrl:ni it" luiiití.'i- Vsayh mi han-- at Hie
ho. i tr. i
Adrainiatration Notice,
The Tt.n. t of t'onrily bavint;
pMMwl luttfi cr ííilin.)iirr( jon Id iti unirivttet
niH.ilm Phittof 4nihw'íI)iim, ia.i,MIln.nli'.', K'fni.l eniriinr n ti;tW tfimmo fur.
wnril m'lM"ili.'tnircMiitiinitli Hi" iinilfnlcswl uh
nut ili'liiy, m.rt ffl,. who lnv. nuainut mj
.enuimvill ,ir. ciiLUi.-- fr iilimcnl wilIub tho tintprMrrlhullijr uvtm limy will Ii" hirtM,
i iM& J'orr.HnBTY,
',
" "
'nnH llWiTlA,?,
Mora, V. if., Jury lljw.
.: FANCY GOODS,
i i, i
Which tlioy offiT to the public in
general at roduccd prices
WHOLESALE & 11ETAIL,
K.6.. V ..... ''! ... '
p are prepared to Oil all onlera with prompt new ami
alnpau;h.
T Perfect MttiarActlon Kimrantced.
KHimK, BUKf IEM0N
OmotSrieiiMyiiL'.
Ur4)ItlAMH8ill,N. M. S ' '
tH. yr. .
"Kincon Saw Mill." HiutuO Uul leculotc.
tf. RLDUU'll.
Ko 43 tf, . ,
all tbe eonvenieacee nquired for a plaeeinpoa a p'.atfo-- m of principles bold, tarWm it Stilt f
Soma timo agó tbo Sow Mexican nublbb- -
linrtijiinm!!.nest, eoond and tru.bfol
For Sale.JOHN T.RUSSELL,
EDITOR AND PROPRIETOR
2nd. That wbilt we have no hatred
tbe eolcred raoe and an willint to
protect tbem from every aasanlt upon their
natural rtgiito, we are uoatteraniy oppos-
ed to negro suffrage and fteoro cguarffry.
it? loiioalieaues.
Sni. Tbat ws helleie that iivcn-tiil-
uf tbe pupulatiun of N. M. ii democratie
in prinr:pe ana lenumenti, un will In
dos lime give míennos in a manner not
m be mieunuerstnuij, tbat tbey an in
favor oi mens government."
4. Tbtt any eueouragement given to
the black Republican party in New Mex-
ico will greatly, injun our territory, be- -
icauee wben tbe negroee fiad out that tbey
have more richte here than eleewbere.
tbey will rush to this country, en masse
and aoon throw ue iuto eucb aoaroby and
troubles, as an now illustrated to us by
scenes in the scatb.
5. That ws are in favor of Democracy
and its aound principles for lbs following
Bteovu under Demosratle role, we
were a nappy, rree and contented people.
rrernenW a money, a dollar of which
waa worth a dollar everywhere In the
wbois world
ff wars not burdened with heavy and
excssi 'e taxes ae wo are now.
H e naif an bonrst Congress.
Iht nearo vas nappy, and well taken
uare of. while now he is forced by the
iKudioali to be our equal and Superior
wbiou doctrine must Dually load to tbe
.extermination of tbe colorad race. ,
.
Wt then htd Union while now we have
Disunion.
It'e (hen fiad a powerful Executive.
H then had a Supreme Court of tbo
united sute tbat was respeoted and hoi
ored.
And because, we are tn. dealing witb
the Southern people in a spirit of human-
ity to reoogniso tbeir elaiiac as men, ss
citisens and kindred.
We are for tbe immidinte restoration
of all tbe St.itee lo their right! in the
union under too tonstitutiou of civil
gouinment and tba Amerioan penple.
Wt are 1. ibo pnyment of the public
ueui tin rpiuiy ue poesicie.
fiquai taxation inoluJuj govirnraenl
oonua.
One currency tbe government and
the pool',", 'ho ..borer and tbe bond bald- -
ier. Economy i l In adminiatration of
ti.e envarcmeut ihe redu.tion of the
'uti'ling t"ny and uavy, the abolition of
tb Frutt.lman'a Bureau: aimphticnlion
ol ihe jf tem .ind disrontinnance of Ibe
iniiiieiiu,-ia- l modes of asssssing and Oul- -
icetiug internal revenue :
Th..! the bnrden of taxation be equal
izod and lessened.
Tbe expulsion of corrupt men from office.
The abrogation of useless offices.
Eqailand individual eights.
C'ons:'lulioial Liberty.
And tbe subordination of the militar!
lo Ib civil power tn ilio end that the ue
u ot Congreie and the dospolisra
of the sword may cease.
(V o i. .v ror.glv against the Rt
ilioal Party beoauae it has defied tbe Cuo
atitution of tbe United Sulci, put tbe
neg j above the while man Uxed the poor
and enriched tbe noniuo. Jer.ordered gold
for the ri h aim iur for the poor die-
fraoobiied tb 'thin: ui.u .utuc juih .,nd
given tbe bail Jt i'i the m rro, throuch Its
financial open. ions neaiiv brouzht ui to
Bankruptcy, eioturasrd dieooneit olhelala
end ni done i n. I is ittl! d ine every
rum :lii onoe happy oounuy.
7. Thuttj p. !.e a iber? is only one
to betur our condition.
Thai is, victory of Demcoraoy and that
we therefore nitor our heartiest sympatb
iestonnr Democratic Brethren through
out tho United States, and btps it wil
rot be long, before Ntw Mexico will aleo
bo ble to give strong support to ririved
P nocrací
Tbo question being taken on tbe adoption
of tho le&olutions, tbey were adoptud amid
trercienaous uppiuuse.
Tim Commiuue on nomination! reported
followa:
'Tho Commitloe ftpDOintod to nomínate
cMiaiaaies lor tne aoaw oi uoprosenutiven
of the Lotrialfttiire: Justices of the Pence, end
conutabliH uf the County of SftnUFu, have
tae honor to Buomit mo names ot toe tollow-in-
persoíig :
r or jercsQ nun res.
Hon. Samuel Ellison.
Hon, Nar.arlo UonzaUi.
Hon. Antonio Sena.
of the Peace.
Precinct No. 3, Bunion Quintana,
" No. 4, Aniceto Abeitia,
Constables.
Precinct No. 8, Antonia José Garcia,
do ISo. 4. Atanacio Armilo.
Mr. Tappan moved that the report be ad-
opted and. the Committee discharged. Car
ried. Loud calls having been made
for Maj. Nicolas Quintana, be came forward
and in an eloquent speech advocated the
preat principios of Democracy. Ue snid
tnar tne war lor tne suupresiion ot trie re-
bellion being at an end. It was our duty to
harmonize with our fellow countrymen in
tho tioutbern Status, that tiiey were already
severely punished, and that'they should bo
restored to all thu rights pertaining to Amer-
ican Citizens, end although New Mexico
has no vote in tho Electoral College, nev-
ertheless we are awalco to tho great ques-
tions which agitate tho public mind, and it
is our duty tostn wl hv and i.Miimriaf"
sound Democratic principles, Ho conclud-
ed witb a beautiful tribute to Seymour and
Blair.
Col. Hopkins next addressed the meeting.
Be said that at the last election he voted for
Ohavf but jas the isoue was now made
again t Radicalism, arid as Nation-
al questions absorbed local ones he would
do now n he always was, on the siite or tbe
uemouratic party, nyimng tor trutaanai
right.
On motion of Mr. Guttmann. tba Conven
tion adjourned tine di4 with cheers for!
Keymour ana fliatr, and tne canaiuatei on
tho County ticket,j uo a a. va ajiiíiuua,
Present.
GASPAR ORTÍZ Y ALA1UD;
T. H. HOPKINS,
TlieifAfl ConifTsAX,
Jems II. H. Ala rid,
cteoretariei.
NOTIOE,
HOUSB i'OIt BALE IN LAS VEGAS.
riaTfne rlatermlBefl to remove to the Statea I offer for
fa io lay reeineaee nita houao gimtie on the
h i aije ol thH ptihlio 1'Uia of Us Venn
m(H afore hnuv!anl rvBidi'nee are sUuuu-k- n a lut
inPNRurmit i hi tti troai ana tig reel neep on which arebuilt a i..i-- ' u ra! nuil tat h'nra. Tho above
priiis- j will be awlu ou rutwi.uitth terata,f r inrtiouUrs apply lo tba m.tItiralttod at lt
n popular resort, met meat ipringi will
then b eiteniively patronised by pitas-- n
ud health seoken then it litlla
doubt. All that it required lo secar ibis
end Is that their merit should be known.
Then wo in New Uexioo will have a m
oad Tlcby.
Niw lliliaiu.:-- V, are in receipt of a
large end varied uaoi intent i.f prinlin;
malarial from tbe Eaat, embracing ibe lat
est styles of job type, patsr of averv dii- -
cription, oarda of all lini and colon,
card boarda, inka of tvery deelrablo color;
in ebort every thing that ie neeeeiary for
tbe complete outtt of a printiog ouioe.
Next week tbe Gaielte will. appear in
an entile new dren. The type will bi of
I entailer aiae than that in which it ia now
printed and will enabls ns to continue to
publish mora readiog matter th in an;
other piper in the Territory.
fSTBy adrertieemtni It will be teen
that the full session of the Santa Fi Col-
legiate Institute, Rev. D. f. M'Farland
Principal, will be opened ou Monday next.
This institution of Isarning bus been in
operation for nearly two years and bus
been qnitc successful in its labori.
We commend it to parcnta who wish to
give their children a good English or
lasncal education.
fyWe learn that more Ihan one hun
dred wagon! returned empty from Hays
City lo San Miguel County laet week.
The breaking up of the Reaervatioa at the
Bosque bai operated diiadrautageouil;
to San Migiel County. She wai one of
lb bitterest opponenti of tho institution.
jyThe ooacb from the east nbiub ar
rived in tbil city on Sunday morniog lat
reporta having been oorraled by tbe In
diano on tbe plaina for twelve boors. Tiioy
were posuc-bi- IndiftueHoi. uniled then-
lelvos of :h8 way to demonstrate their .
fur the thlt.
JTGrr. Mitchell awl My returned
on Tueeday to tbo city from a vie.i
to Mora and Lai Yegua.
CÍTTho fall term of the District Court
will begin in Tnoi County next Monday
weck.-Ch- icf Justice Mu S. Watts prci
idlng.
Democratic County Conven-llo- u.
In pursuance of a cull of tho Central
Committee, the Ciiafrv,ltivo Diuoi,,;toy
of Santa Té county in conven
tion in the Hull of Reprceentatiyee on
Sundftj the 30th of August for tbe pur-
pose of nominating candidates lor tbe
House of Representatives of lbanit
J lie convention was oniu.l lo nrUr he
Major Quintana, uivi on uutiou tbo fol-
lowing named persous were elected offi
cers or the meeting:
President lion José Manual íiiUeyoi.
Vice President lluu. üuepar Un.,
do Col. T. II. Ilopku.
Secretarle! Thomas Coghlan and Je
sus Mnrin Alnrid.
Tbs President on boing conducted to
tbe chair nddrcssel tho convention ns
follows:
Fellow citisens; I feel grateful fr V
honor conferred in selecting mo as Preti
dent of your convention. Ws ara atvt--
bled here nnt p irtieaue of Cle-
ver, not ud par'isniiH of LYlvez, but as
National Uotuocuu to reiteief. cur Vherence to the great pi .ujiui ' lhw
party that hne pot forth m ite unudidatea
for the Presidency and Vioe Preeianoy,
iloraiio Seymour and Francis P. lilair,
(Cheers.)
we have met as Democrats, woo are in
favor of a white man's government and
to denounce tbo radicals who are bring
ing our country to anarchy and ruin.
We hare met to denounce the party in
power, the party that too laid violent
hnnde on the constitution of our country.
We will sustain that constitution, tin..
constitution which our forefathers found-
ed, which Jefferson framed, which Wash
ington and Madison administered, which
Jeckeuu uded, for which Clay lived
and tbe Itiimurtul Webster died, and it ia
our duty to ear- that it must and shall be
preeerveu. (.tocen.)
toe uemocratic party is a national
not a sectionnl parly, it is Ibe party of
tbe people. Undor uemooratio admtnio
tra.iooe oor country prospered, ourfinnn-cin- l
reeouroee were in good condition, an
American dollar wae worth a dollar in
any part of tbe world. How Is it now;
for well nigh sight years the radical!
have bad oontrol of the government and
yet we bare not all tbe States repreaent.
ed in tbat government; oor people are
ground down by oppressive and exueesive
taxation, and if eucb a etate of affaire
eonlinue to exist national bankruptcy will
00 our inevitable ioi.
we nomine candidatet for tbe
Legislature, let ui nominate men honest
and capable and by io doin; we will car
ry our flag to victory
Major vointurt moveu mat a com-
mittee of eeveo memberi be appointed to
draft a platform and reeolutlon exprei- -
nveof tbi sentiment of tbe convention;
adopted.
To cba'r appointed nn iad eoiuuiittoe,
Mcisri Qninfn, Unttai.u, dgar, D
gado, Magruder, Bena y Baca and Ab ita.
The eonvmian t'ok a veere of twenty--
Hie mioutee, on expiration of which tbe
t.oramittee on platform ai.d reeolutione
through tbrir chairman, Major Qu.ritaoa,
reoorted ai follows;
The Democracy of tbe County of Santa
i t, New Mexico, now In convention aa
eembled for the purpose of nominating
Candidate fcr Rep.esentetlve! to the
Legislature of New Mexico, looking onh
to living leones, and cordially inviting
tha of averv friend of oon- -
stituliooul liberty, regardleas of past or
present party associations, do in view or
tbe coudilien of thit Territory and tbe
notion, proolatin and rssoire aa follows :
1st. That w bail with unnoundeo) sat-
isfaction the nomination ef Horatio Sey
moor and Frank P. Blair far President
and Vict Prttident of tha United States
ed Ifana taken from th appropriation bill
passed at tbo but eoealon of Co cereal which
showed Ibas, about alt hundred thousand
dolían bad bean appropriated for New Hal
loa
Week before lut it In u editorial ankle
laid that "New Meiico baa through bar
Uelegate obtained only thia: tbo pitiful turn
of $5.000 for tbo Surveyor General'a office."
We oalled attention to tbe diecroponor
between th two statement!, which our
neighbor considerada tillr reply which
would be appreciated by tbo public. It
might appear ailly to direct attention to to
glaring u Incontiatenoy aa thil but It It
meet undoubtedly much more tillr In an
editor to be guilty of the ótente agalntt
public Intelligence. The difference be
tween etc kundrei fAoussnd doMure, tbe
amount at flnt aaid by the New Mexican to
have been appropriated, and tve tboutand,
th amount put down th aocond time by
thatebeetle eo great that the editor mutt
bar bad great confidence In the Ignorance
of bil renden if be thought tbey would not
take notice of it.
But the New Mexican la not aatltOed with
tbli exhibition of
.
atupldity. In Ita anxiety
to deprecíala the labori of Gon'l Clever ae a
delegate it very imprudently drawl a com-
panion between tbe eucccu of Mr. Chil--
cott, Delegate from Colorado, and that of
Gen'l Clever in tbo way of tecuring ap
propriation! for their retpoctiv
Taking Ita int flguree In favor of
Now Mexico ($000,000) and placing them
to the credit of Gen'l Clever, and thou of
the article now under review and placing
them to the credit of Mr. Chilcott, and the
balance will be greatly In favor of our De
legate. Vie certainly har no caut to
Mash at the result, notwithstanding tbe la-
bored oBbrtt of aNew Mexico Journal to cry
down Ra representative in Wathiogton and
lo praise the representativo of a neighboring
territory far above what the olrcnmttanccs
of the case will warrant Mr. Ubilcott we
have no doubt did all bo oould to advance
the Interests of Colorado and baa discharged
bil duties creditably to himself, but that Ii
no reason why an invldioua comparison
should bo made between bim and our own
dolegato who baa laborod xoalousiy for ui,
and accomplished th resulta In our favor
above let forth, with the columns of the
New Mexican for our witness. If our oon
temporary bat 10 deep an interest In tbo
reputation and auocesi of the Colorado de
legate that It feeli Justified in reiortine to
bad logic, trroneou figures and unfounded
statements, in order to give hinr preeminen
ce over one who is tho representativo of
New Mexico and baa done bia duty in hie
representative capacity, it had better de
clare itaelf tbe New Mexico organ of Colo.
rado Territory and nil under truo colon.
LaiTcgaiHot Spring!.
lining returned from a abort vitit to
theee springs, (now in charge of Dr. S. B.
Darli, an acoompliihej pbyuoian) greatly
improved in health, wo embrace this op
portunity of bearing testimony to the va
luable curative qualities of tbe waten
There are doubllen hundred! of others
of our citiiene who have bad the eame
experience ai we bare bad in viiiting
then hot ipringi and have recuperated
worn down health by the ennative
qualities of Ibe waten In which tho batbe
are token.
A abort time lince Dr. Darii furniaher)
Geaeral Sherman wilb a bonis of tbe
water from the epringe for tbe purpoie of
having it analysed in St. Louia, and re-
ceived from Ibe General tbe following
letter accompanying tbo result of tbe an- -
alysls.
Hue Qeas. Mil. Dir. or tn Missouai,
St. Louis, July 15, 1868.
Dr. Davit.
Lni Tegai, N. M.
Dm Sir: On mv arrival bare I hand
ed tbe bottle of water you gave me for an
alyeia to Dr. Heyor who haa iuet handed
me th encloaed paper. Ue speaka of the
utnium ae something rare and most va-
luable, and eaid if the walere had effect- -
d strange curre he would attribute it to
the lilbium, and aleo to the absence of
lime wbieb la injurious to almost all
spring water. You oan judge of thil
yourseu
mining yon long lira and proeperity,
1 am with reepest, your truly,
VV.T. SHERMAN,
Lt. Oun'l.
Lithium In dissolution Ii regarded ai
poisetting moet valuable medicinal quali- -
tiee and then aro no bot ipringi yet
known that ponen it except in one other
place In the world, which are on tbe
rigbtbank of tbe Allier, in France. A
ekeich of Ibe town of Tlcby, Franoe,
which ae bare at hand, where are lo
cated tbt ipringi to wblcb wo bare juit
referred, layi:
"It hai lone been famous for iti therm
al ipringi and bn noroeroui pleasant rs
eidenoee and bótele for tbe aooommoda-
lion of viaitore. There are eight principal
ipringi, diicharging in the aggregate
about twenty leven and a hair gallons 01
water a minute ana ranging in tempera
ture iromuo to in aegreeo, rarenheit
Tbey are ooneidered particularly rfhoa
oioua in obroniodieoedere of tbe liver and
dijeillie organi, obstructions of tbe
apleen, deeeaaea of the kidneya, gravel
proouoed by uric acid anu gout. ' ' ' '
rb number of vieltor at Vichy during
tbe itaaon which laete from tbe end of
May to th end of Auguit, ii about three
tnoaaano.
Upon th completion of the U. P. R.
W., E. b., to Laa Vegaa then will, we
nnderetand, b oommodioue bnildinga
erected at tbe spring! wbieb will
Isrg number of visitors witb
Santa Fe Collegiate Instituto
That IcriMl swhlok I..a ukt) -
mmluaitoa mroiaoi, Juoa Mtb, will iMg for ta
la divided lito tira aaaaloM of ira mnm atan 'aaMCAKHrOj lotoiw.qnarwnua ttia atwb. forÜkacwvfOraMoriUr Kbotara
Knlarfod JftoffliMdaiiwan belof protkfrl for at)
ball be of tbo h!bat order cwtluciwl oa tho liODre-
Iwurf nurlssattliv alai ni
..!.. u
will be taiifthl aa Id all DnlcWi fhoola in Uta Uaitodti,'. wuinsnu upiiuiui imUDvra WO tlVllTftl udothers will bo added aa odl.
ii- - nni't pa. ircm iweniy yeora neceatiHl tjip.
rlbK uu luealo1. Iwl wurruitU In ujiof, ibatpupila will be bonoatlv aren Tor tn their latoiloctiaJ.
moral, and relaHmroremoot.
All aro nfarred to former pspili, Tor thoebartctcr
of tbe acbool. Farther luioriution ami Urina atar bbad bf addreuiuf tha uuderaigiied.
a. r. WrAMiAl'IU,
'
SanUW.MewMeilM.l
JillV Uth lstrU t
So.e-
-ti
NOTICE.
NttlM la herebr áTlven that after nnhllnatlmi msTiliu
DOIlnn tar at naab. .11 t, . . . ...
CwminlMhrner of ("ausbdi for the Iiiuj of a duplícale
ofwarranti'iheNii he uoae nut remembur) for ISO
aerea of Land act of Kobruary 11th IMT, leaned to th
iiuucrBigvjeu. imi a private or Capt. Samuel H. McMll.
kn'eamitany'D' a Reí', lio. Mount Volunteers tt
the war with Mexico, the same havfug beeatoataa
a caveat talnat it Ineatmn entcrod tn theUanenl
Land OlBce date) July 3Ut 18U
ho. 0 ot.
JPrench Reataurant. "
Tba uDderataTDed bu Rtted dd and famiatuui ihta
bnuee on Main aire oppoaite the atore of Don Jtm
veium mi.ui rrjp a nfSI CIRU mncfe
ReaUnrant. Meala will be aerred up at all hour, on.
pared rrom (he beat tutterlal tbat cud be prooured In
tbls market.
He will In French at hliMvim anri aw
at private resideuvM wboa dealrcd.
KDWARO de niUJIER.
PnU Ft. ,V. U August 13, 1868,
No. 1041.
Flour and Corn Meal Wanted.
bp ii rn ponimoiic in it...nn.i. i. .... .
ni T "''ll,vnlc' OOrWBlTeHIll
1818, lor tha di'Hve ry of the followliiu amuunhiofub
awttinco áturei lo the A. U. Ii. it each of the fjUQWlog
"ost Ftiferflne Floor, Corn Ueal.
TOUT HAl Altn, X. H., 130,000 18,000
CKAIU. ido.ooe la.we
HK14)KN, lM.Ow)
McRAr; frU.VOO ti.ODO
ULTUMIfífifí, ' 18,000
HAIiCY, 1,00
HI'AMIjN, " l'.'iO.Ot'O l.MIO
WlMtlATK, " 'aU'l.OUO ti.üOtf
I'NIOS, XJ.CQO 4,000
BASCDit, 1,000
ht'JINKlí, I2i, m ,ao9
LOWliLK, su m .00U
' (JAKIiANDjC, t., w.uue i,úoo
First delivery rnfilred in Octobor snj lulaequnl
tuaagorikreil,
The Hour furuishoJ nndpr- thne rnntrantu nnt ha.
suhjtjiitcd to a ri)fnl Inspt'ctmn and mum he of th" beat.
Iimlity of Buperllne well bullid, perfectly freoiVom
itrit, fimut and all luii l.iiiiuljittMnce8.aikl iDtsuufi
lured fri.m (fiHiil iiiun'l lieul: and must be Jullrerc
In iirwig nitttin cuiitiiiii)( onu
DruiKUd itii tue Dutue or lue wclractor
nn It eh ddte uf maiKiiitituru.
'lho finrn meal m.iH he mad from sound Cora(trfiiind line, ana must bo perfectly awt ainianckod
ami braimeil in the maimer rliwriherl for Iher loor.
Dlaiik rropodftlawill be furuiihcd, to hidtlsranpoi
ippllcritfon to tbltoltlce, orUithe A. I', f. a. any of
:e ponte. Two or more Bectirlti,-- required to ch)'. Bfia will he received rur any nninbor of ponod
out exceeding t'io vrhok atuounii. Dida muat be male
paralcly Ipreaili rmat, and endorneJ Ibe end
f the eveiopo "Prupowla to furuiaU í,our aoJ fur
Ileal ni ,"
The urie. of Hie Flour and at ihn r.wn men)
conaldured Bpnra(flly and Lol hverngwl in ihobldi..
...d iSU. is iu auy ui an uius ucom--
uureaaoti.ililo. The U la will he ffetied ut LI o'clocáT
A. U. tiept. llili ists, and btildcr arv reuiieaied to b
present,
In compliance with Injtruiitlaiis from Bv't. UaJOea..
W, li. Uisiu',
CHAS. Mr.n.t?RR,
Dvt.UuJ, andOlileíCs);
Office, Chief Com, Pub.
I)lstriot(.l N(iw HfXicoJ
anu Fi, U. U,, Auguit 31, ISM.
No. (r til.
Harneas for Saloíí
Pixly ComntetP ttl. fchnln traeMl (,,r ila miilr
team, eecond Iwml, but In Kond repair, for aala iu-
iuib v sun, ujr intj at r.iri urain, w. at.
Wta. V. O. WAUUWIÍI.I,.
No. 9. -f.
Militia Notice.
Adjutant Gessral'í Officb,
Sonta Fé. K. M., Feb. 20, 1868
Circular:
There havlnitbeen mmierona applicallona madedr
this office for the adjustment ot cluimaof orllceri a
men of the Militia of the Territory for lerdees rent
dered in campaigns In puff nit of ho utile Indian., Ibrfot low! de rules aie published for the information or
all interested, an1 a strict ol iervance of them will
he required of those who pruaeat claims of this nat-
ure:
The papers tiinat show on their face:lt. T..C amhorily uudor which thu companies were
called luto the ser vico.
2nd. The placo at which Ihey were rrndeíroúsetl.
3rd. The timen! which they were enrol lud.
4th. The length ef tline thfy were lo aervico.
6th, Whether Infantry or Cavalry.
6th, The number of rank and (lie In company.
If service be claimed to have been rnidrruil in piir- -
v us sbsii siiuvittiiinuDti ui mm me
mntion will bo pntuvntei) with tlio papers nrde- a-
rihi'd in termi so diiliiict that there cui bt no mit
tako tn reifard lo its tuKitv.
If orders from tbe Commander in Chief of the Mili-
tia or from tbe Ailjutant tieneral of the Territory be
required by ihe proclamation to carry inte effect of
execute tbe provisions uf auy proclamation, inch
trdrrs will in all cases accompany th rotts aad otherpapers in the case.
Section 1st of the act of tbe tegislatufe approvedJanuary 18, 1867 provides;
"That tho provisions of tbls'trct shall beeonatroed
as not only extendim to the Militia called into
the lale rebellion, but to all Militia etlüé
into iertt.ee by tomptt tnt authority daring the exist
ence of the Territory,"
In order to enable the Adjutant General to deter-
mine whether the Militia come within ibe proviaiont
of this section It is necessary that he should be In-
formed through official ordtrs, or anlhenticated
thereof, by what authority Militia claiming dbbv
for srrvices, were rilled into the serfice.
By order of the Uuinuander in Chief.
JOHN T KUSltf.
Adjutant QentréL
No. ST
Z.STAAB& BRO.
NEW AND DESIRABLE QOOD8,
Ari.plrt for this and th. otiihuahne tasrkau. saaala
tin ol a largo aisorimcai ut
Cotton Goods, Dry Goods,
Clothing, Boots and Shoes,
Hate, Hardware, Groceries
China Ware, Mining
Implements, &c-- , &o,
Can alwayi bo found at Z. Staab & Dro'iv
Il boluonr InlontlonU rontlnno al .ti aoaBoaa,
impolllion, wovill maicoitaa .sir. in!....,
mont Tar aierchsnt, turouitinul oar Torrllorr lo pa,
elinmat oar boust.aod wllcll butoaa sail roraoatt.
ana) palroar..
T" oiiiraTDitji. Ant pfra or pertoni wiililif
v
Notice to Dealeri in Liquor.
BT th rtOf Jal MthM til MrMI twnln.
w hivti.ji pmuenloD ol ai.jr oiitiUed Rpiriu wMnd for
uceedinf m qnomay Bfty U) Rllo& r q
lire-- , to malta Itmnelti returoi under oklii lo ibiOuiltjetoroi tn ntmrtcl, MKtlnf ihf urnnhtr and kiod
of psukifef, witb Ibi nwrkaaud brauJ ilicrwn. Ihtplaa ocre Hora and tbi. qua otity of such aplt list ax
Detvu mifb daUrml&fHt fcuch icturni nuil b
made Without Uy. TUum from 8anU Vi, nnia
nn. sis asiunn mifDVl vnUBIIM, fTJUIl ') Bade to
lha undrriiiitied, and in othrr cou&Llea lhy may be
w mc iiotfiHjr wiiNUH-ao- iu aavaral couutlea.
Hie oatb muirod nar bo takan bfút anv Rairaintt.
CTT.ÍSBI.ÜMVER,
OolIeciofoflDt. Rcr,
it. oí N.w M.ilco.
OtDtM ü K CnlbrlAr. a
9nU Ft. S. U., AUKUl 1, 1S. I
idi. io St.
To the Public
All perioos are lierebr notified not to trade for nr
nnocuta a certain nrnmiiiarv nit. hihn..deralgnwl W Iba order of win D. iro)aou, for the
Btiinof twelve huri'l'l dt.llara dated adout the ill- -
leoDin nar Jne inoa. ami parei.lo aixmt the wgio
nlnj of Se pursuer u Iht tame ii pnid.
rtiiur OLav.sUtíüUíT.
No. 10 ft.
JOHNSON & KOCH.
THE LATEST ARRIVAL!
CHEAP GOODS!!
BARGOTO BE HAD! 1 1
Job imn k Knck hurejnat received at their Store In
j'jnni-- se :noi"si",im)ir meiargcitaad beat sel
eeled asaurtmtnU of
GENERAL MERCHANDISE,
Wliioh Ibcy olT to the pub) la at rtatlr,
REDUCED PRICESs
AlWbelesale anU Rattill rMnrflelermlniil In lell-
xth.xt marked eur sowls al sures that wnlivi
JOHNSON k KOCH,
Ko.48 ir.
To Wholesale Dealers.
NEW ARRIVALS! NEW GOODS I
Ten per cent, advance on Eait--
ersi Cost.
J. E. BARHOW k CO.,
FORT UNION, NEW MÉXICO.
ira now receiving orr
100 Tom of Auorted Mtrchandin
nt every deiTiplhn, u d to which they lovlti the
urn uuii i iioieiaio urougnout theTerrl.
We will nell blsi." ..f nti.i over, for tho Cnali, at 10
peretni. aiivancenD (MatUintuiit adding the freight.
Our btock id the mtmt iiniiilrij In thr and
wt aatv una iiuniiij, nun (linranitli) io give Ml III ÍC II 00,
J. K. BAHROW at W. .fort Union. N. II,. July J, 18M,
No.
-t f.
Notice.
The eorartnerañ lo heretofore
iu k mux nun in ii ii ay open muiuaiiy ammilvoil uv
the withdrawal of U, CoM from said cnpurtntTiliip,
nd any nDleslven or contracta enlefod into by tlia
mat i Mum m .ue nam ui lelilí" UOia ft 8UUB,
friim anrl aitur U lidulo aro irtllaml voir.
uwin oi,n,
AuitAUAit oor.n.
SantaFr, N. M,, Muy 8lh 1868.
ISO, 4 II.
Millinery and Drest Making.
Ml" M. If. DAVIS tynnM annonitM (n ihf nt
Santa vicinity that she hna imiwrl a MH,I,IXKRY
ami umw makimí KKl'AHI.ISíIMKXl on tlio I'lnialpreient Id fr. Andrewa' Stvro. where he will he nln.
aird to ie all who may need any thing In her Une o
She ha hint reeclred atine atóele of ninwiv I irra
MATS and BONNETS uf all atyka mi the very 'laluat in
No. 3 t. r.
Flour "Wanted.
--rn,i.iiii.miifi,ra ii iipi irxie win m received
mil i rucD un iinxuat ism, 161. amo'cloe(at wmrn time the hiJa will be opened In the prcsunce
80,000 Poundi of Superfine Flour,
totbe depot A.C. B, at Fort ÜDlnn, New Mexico,
rililawlilbe any portion of the fiillamni-n-
iii'livery of the full nmount, will be rwiiilreU br theMthof ptetir)ei,lg, .
'Hie flour furniahed under Ibla rmnirmt will hnaxh.
Jectt'dto a rlglil inapecllon, aud mutt he of the beat
ti'ianiy ui aúpenme, inane i him Bound wheat, well
and perfectly Tree from uwr. mv.il, and all roi'eijrn
bsliinees;8j)ii put up In strong cotton Racks of 100
Ibi oettich, hramled with theuatne of the contractor
Hnd date or manufacture
Five thomnd dollar hond will he rcqulrod; and
eaeli bid uviat be ilgnod by two or mure pcraons at
ecurltlcB. niank forma for bldi will be furulihed n
applieation to thia oll.ce, or to the A C, 8. depot at
I'orl I n' "u.
TUutiKtií ti reierv. 1 lo reif ct all bida dutrned on.
1" Lumnlinnce With (Ltenetlnna frnwi Bri. U.I n.
W.B.HaU- -,
rilAH MeUA'TtR,
nvt Ifnl tnrirhurr II
OteiChlefCom,ib.
uiatriur. oí N. H. , j
eVnuFtj.N. U..Jnly 17 lh, 1808.
No. s at.
FOR RENT.
1 lar anH iun.ll... -- Kb s i .I" WS.SinssiM.BI lH1, VlltU BTrf
I.houBua o pri.lng aevon roornB. altuattnj in a
loralinti In Ihlanlt v
ror particulars Inquire Bt lha eflco of
1j t 11.
Dissolution of Copartnership.
Tk SmImAi, ...
orjnlio Oi ll Ijir.bv dl.i.lTKllir lb. will diswal r William U. I, lli.Qrm.
Ih. bnslasn will bo contend by John O.rb.r.ll
all d,bu du. i, ih,. J W, b, p,, b, j,l6 t
ardt. and a d.bt. I u. ih.. nrn, .,n .. ......
IU.rL.cilt.
JOHS GSRrUMiT.
Cadsrinrlnas. N. If I
Juir lsi, isss, I
'Ko.
-4 I.
CHURCHES,
Prwbylerlan Hmreh Rer. I. T. McFarlantt. Taelw
trrleea ercryeahhath at I0H A. M , and TU P. Mfabhath School at iu o'ulock every febbatb. Weaklf
PrayermeeHni and Is re WediMlay CToMaf.
Saturday, September 5, 1868
FOR PRESIDENT,
nORATIO SEYMOUR.
FOR
GEN'L F. P. BLAIR.
Indlaas.
A ihort time lince Qtn. Sberldaa, Dep
artment commander, timed General
Field Order rteiting that twentj eltiiens
of Kensaa had been murdered by lad lam,
and other ogtrsrst oomoillsd bj tbcn
which war set mentioned, and that tbars-fo-
thi said Indians would bi foroed bj
lbs military to thair reservation to the
ootbof tbt Arkansas, and ell oltlians
tn forbidden to trtlok with them.
Wt hop thil tbo ordir will be earried
oot lo tbt letter tod tbat tbo murderous
Indians, In whom tbi Pisos Commission
on had. to much eonSdenoe lut year ud
to whom tbej eo liberal! dietributed
rail, ammunition tod slothing, will be
sonqusred into psaostnd that the; will
mtu again be permitted to depart from
the rtssrvation opon wblob it ii now
lo forcibly loeate them.
Ooe of the objeete wbieb we bare in
flow In directing attention to thio eabjeet
at Ibie tine Ii to remark Ibe difference
there la in tbe reeolt of Indian morderá in
Kanaai and New Millet. Tbe murder of
twenty men In Kaneaa eseitei tbe wrath
of tbe Department and Division Com-
mander to such an eitent that tbej oall
Ibe whole military foroe, diipoeable for
tbe parpoea, in tbe Department to reduce
tbo savages to obedienoe and order. Last
Spring we chronicled the wbolesals
of eleven periona, men women and
children, by the Meecaliro Apaobet, on
tbo Ruidoeo, at one time and although
tbe facta oonnected with the cam were
well authenticated, and the borrón atten-
ding It were of ibe moat terrible nature,
It did not etlr our military commanders
to reelttance to Ibe bloody butcbere of
oar cllliene, or eiclte them to attempt to
reduce tbe Apachea to a reiirrat:on and
thereby prevent them from committing
outrage! of eioilar cbaracter in the fu-
ture.
Toil appeare to be tbe difference be
tween the oonaideratlon la wbieb Kanaae
"id New Meiico are held by our high mil'
liar; autboritlea.
tocirr Ticiit: We oommend to our
frlende the candidate! nominated on Son
day but by tbe contention held in this
eity on that day. The men are all good
nd true and eminently qcaliled to die- -
charge the dutlee of Ibe offices for which
tbej are oandidalci.
Tbe time between the ncminatione and
tbe day of election la eo ebort Ibat tbey
will not be able to canvaaa tbe county and
preeenl their olaioa to tbe roten in per-
ron, but Ibis ahould be do reaaon why
tbey ebould not be elected. Santa Fc
County owea it to beraelf to elect tbe beet
men ebe can to repreeenl her In the
Assembly, and ae eucb we prel-
ect thia ticket. With a Utile effort on tbe
day of election on the part of our party
friende Ibey can be returned ae the
oandidatee. Let tbil work, then,
be done lo all the precincli in the oounly,
and Monday'a aun will; go down with ue
ae Ibe rlctoriooa party.
The registration liite ahould be careful-
ly eiemined and care teken to ice that
the namea of none of our friende are omit-
ted. We want all tbe strsngth of tbe
party to turn oot on Monday neit.
jyVfe learn that the Indian! on Ibe
Plaint bare accepted tbe liluallon they
brought upon tbamaelrea and bare began
warfare upon tbe traine. Laet week tbey
run off the anlei belonging to the traine
of ureiri Bernard and Maxwell of Laa
Vegaa and tboae belonging to two traine
from Loo Loon, numbering in all orer
tbreo hundred. Theee follow will be
well mounted lo ride to their reierraticn
ioth of tbo Arkaneu ae aoon ae General
Sheridan aball be able, with bil troopi,
to oonrinca Ibem of the errore of their
waye and force them to become permanent
squat Itri.
KawStararoa 0rsrL;-O- n Wednes-
day of laet week Gen'l Bon. C. Cutler re
lieved Qen'l Clark from tbe dutlei of
Sorreyor General of New Mexico, and
control of tbe bueineea of tbo of- -
tee.
tient Caller will, wo bare no doobt,
ake an efficient at well ae popular public
officer. Hi official intereonree with our
people In Ibe military eerrico wao of tbe
meet agreeable obaraeter and placed bim
nigh in their tetimetion.
Gen'l Clark, bil predeeeeecr, etarted
for tbi State! in Saturday'e eoacb. lie
goei to Utah ai Surveyor General. We
Pick bin good time in Mormondom
twBy reference to our advertieing
tolanos II will b loen that r. O. I Ibi
berg, of U VogtJ, U bil ve
Ke. 13 f I.ndue and elor root) IS IMt rlaie.
,3
todo amigo de la libertad eonetltuelohal, 3pannos4" Ir convención," el dijo, en I eléeoibnpasada al voto en favor do Chaves, paro
qua como ahora loa principios loa demo- -
sin difareneiada uooiaoioaca de Vaxtl- -
dni'el;Stir Psraz sa sirvió del telégra-
fo para publicarla j no recordó que era
ntaeiaria no anticipar ao tolo ai dia paro
al ana minutos para que tuvleei formali-
dad alguna de las qui previene la ley da la
.i Ta lltn-- nilLdas el señor Pcrei
oretea an aontra del radicalismo, y que
do pandas i presentee, j en vista de la
oondioioa de esta territorio, y da laaa-cio-
proclama j resuelva lo ligulente: Aviso de AdminiBtraoion.PUBLICADA CADA
SABADO -
EN SANTA FE, HUEVO MEJICO.
. . ANDREWS. V.
Succctorelt
oomo laa euestionei naelooaies abeorven
Icen!,
.
el ac hallaba ahora
dondo ipinnre h.. al i"t" Rl Hon. law
) Ptivkai drt tná U Mm fct- -1. iSosotro. celebremos con eainaeeionilimitada la ootninacinn da Horatio Sv- - biPttfo cDBetdia Utru de ithiiniatrtalMi I Kbft-
V íirnial Plf ft tatftdn drl (toMlu jMMThflBmJdel partido dnecrnta peleando lUi ' lalünii cuicas, esto le letrira para ser BtERS & ANDREWS.1JOHN T. RUSSELL, ImI nerfrma qn ) t flirit ttMIo NHf Mía,verdad y el derecno. iwtificitdft ) m KMir pmmtlar matul
mour y Frank P. Blair para Preeidente y
Vice Preeidenta da loa Estados Unidos,
baaados sobre una plataforma da princi-
pios intrépidos, slnoeros, puros y
Sobre . moción del Señor Guttman laEedaotor y Publioador mas prevlslos en lo snecetivo en hacersus liviandades, si la justicia por sns fe aun it tnrrairri'oa im tawra, r uu finmenus coelra l dicho Miado Im prccnUrá
nara rr urMladu dentro dtl p'm rMarlU'
Negociante esoonvenoion le prorrogó aine-ui- e eon e
en favor de Seymor y Blair, y loa
candidato! del boleto del coodado.
la laf aro now karaa OMtciiaaai. RELOJES INGLESES?,2. Qua mientras nosotros to tenemos chorías no hace qna sea destilado di an
empico en que abusa tanto la Ley.SCBSCBICION. ningún odio hacia la raía da oolor de MortiV. H..Ja1r M.18UCN DEMOCRATA MONTAS EZ. Admlaiitraderubuena gana ios proferíamos as cual-
quier aealto eobre eue derechos naturales,
ñero ai eetamoe inalterablement opueeto.Ptjt IdiUntad.
JOSÉ M, GALLEGOS,
Presidente.
GASPAR ORTIZ I ALARIO,
T. H. HOPKINS,
Vice Presidentes.
SUIZOS Y AMERICANOS,
JOYERIA j ARTICULOS da
FANTACIA, 4c.
Ate pe ton oirtlcnlar ae da 4 la aiinataet H
al sufragio igualdad del negro en sus
A LOS NEGOCIANTES POR MAT OR- -
$3 00
160
150 Inttittits.
T in -
Mis bmm.
tras mese!,
hechos logicoe.
3. Que oreemoe que eiete octavas par
Tojas Coobus,tes de ta nopulaoion del Nuevo Méjico eon tito MeJIcaBe n Jornia. Belulaa t Alkalu MlJxsns Ma. II. Aurid, dadoiaaento eompaaitai.demócratas en principios y sentimientos,!
r en debido tieuiDO daremos exnresion enSanta Fe, Setiembres, 1868 Todaa iaa raenei por corran itrsi rMUSlSiit
atafididai, y sa garautlaa la aatlafacciM.Secretarios. ; So Venden.
So miMai d kl'lrti. tiiptriODaiaun !
NUEVOS ARRIBOS! EFECTOS NUEVOS
10 par ciento 4 eUlaoto lofert)
una maDera tan clara como que estamos SANTA fi, H. tt
KoMUtafia é loi billait, dlrljana A la tocitdaden favor ue ser gobernallos por nombresbisocos."
4. Qua cualquiera incentivo dado al I del Orlenle, 'JtlXJül TUDMQÜl CA.
PARA PRESIDENTE.
HORATIO SEYMOUR.
PARA
GENERAL F. P. BLAIR.
partido Negro Republicano en Nuevo Mi LvaOoin. M. A. Gol. A. Qolpjloo caucara un gran daño í nuestro ter
ntorlo, porque cuando lúe negroe entien J. E. BARROW & CO.,Se Necesita Harina de Trigo LUIS GOLD E HIJOS.
Pari It Guetl.
Con o i 3 di Sín Miul bl,
Agnno, da 1868.
I.tl mejore Inítitttclotifli
de naui tirveu ti ir queUil,
Mcrttai n ti paueM.
lulo an)!?!, para pontr
riiilfu. k U Kaei. it Que,
t a itfl pata, doutlp fi aboio,
a lubripanr i,la héjt
tupltdt) dol atuiQUlto Msjicwo.
dan que tienen mas derechos aqui que en
otras partes elloe se abalanzaran rn mata y ua maíz. FUERTE UHJON.N. M.para venir í eete paie y muy pronto noel, CoiTencion Democrat dol oocidndo
i Santa F4, turo lugM el domingo pro reremos ea tal anarquía y diticultadcs Cunireti&tes de mnor r mmn M siM.eéesweiitt,.Se refiWan n pata f ominarla plluon d propuw-ta- aNtdi)licidA haata laaouce del día lunea.de
oetiembre 14 de 16Cd, para la éntrela le lai aisuien
lea canUdado tli atiiittus á lu comí) arma aalauolaa Citao abors recibiendo mal ds Calle Principal,
como las que están a la rista por las es-
cenas que han ocurrido en el aur.
S. Que eetomos en faror de la demoora-cí-
y eue eanos principios por las eigoi
entes rosones: -
o fat yuslaa a labor. 100 Toneladas dt Meroanoiai SurtidasAfortanndftmontfl tenemoi en nnastro
iva inda deerlDclfln. vi lacnal Invitan la aten' Santa Fe,Jfoita. Harina loperllba. Darlna de Haii. iclon iit loa nesocianlei por nii)'or por todo TerPorque bajo el gobierno demnernta fui
poder uní ort Morlt oi di 25 aotu&l
por Dftnetrfo Prei de a oorte
de pruebnn de Sun Miguel i PeAm IVf"
Juei de Pu da' lu d.itu.otcion de Peooi,
itorio.
Tenderemoi fadora de 900 peioi y mu al canta SUmpre tissia ea sa linda aa hatt sartll. Semos un pueblo leus libre y contento, cir
culaba entoncee dinero en abundancia, i do por clenlgde adélaaiv lobrtlvi frKloadel Orante afladtendo el Qel, Erectos de Itloda,
ximo puado. Un gran numera do pe-
rnal! amigo óYeite partido 10 reunieron
n el Salon de la Cámara de de repeeeri-tante- i
j el objeto de la junta fué explica-
do por el honorable José 'M. Gallegos,
quien explico también loe principios de
sle gran partido nSriendoee 4 la plata-
forma democrática adoptada en la con-
tención democrática en la ciudad de
Nuera York, y simpatisando con el nom-
bramiento del Sr. Seymour comoandi-dat-
para Presidente y del General Blair
eemo candidato para Vicepresidente de
tanto que un peso de eee dinero ralla un Nuestrniurüiio ei el mateompletaen el lerriiiriocuyo documento t.t oep hsi: Ranimu 'le
Kaalowakt Azoito 2j de I3ú.?.-llt- Pitii y de la mejor calidad j v,ADtiiauo S dar aatisiacpesa en cualquiera otra pane uei inua
do.
fTRRTR BATA3D, N M., IS0,flO0 W,
t;um. i,(oo iHOoo
RRLDKIT, " t'O.fW SOOO
N'KAK. ' tOUOí 6W
(M'MMIKO1, 136.000 ÍS.000
" V'!IT " 10 000 I.SOO
" STANTiJM. " 10,000 1,600
" v t fiATR. " aw.ooo í.ooo
" VNIDN DHPOT. 400 000 4,000
" BAR COM. N. It., .OOO 000
Si'MSRH, " 190.000 1,01)0
J.OWISLI., " so m i.ooo
' GARLANDO. T., 80,000 1,60
un-
J. M. DARROff X CO.
Fuerte Caion, Julio I de 19SS
No t. tí.
No estabamoe oprimidos con tasaciones
ton fuertes v excesivas oomo sstanioe
Kirern Jan do i'.iddl preomw No. 8,
oondtidod Sin Miguel, snor dwjo i
del leñor Martin Koeloik; U tor ran de
la líate para la enrregií trae ion de los
da eu precinto y loe nombramiento
de loe mi oin l) roí det cuerpo de regielra-oio- n
beoboi por el honorable juez de pruo- -
ahora.
Teníamos un oong.eeo honoeto, el ne- -
BDlfielbcri Hcraiann, Asentra por lai tnaqul'
ero era fths, v se cuidaba bien de el, mi nai de coier premiada con una Uedalls dtaro, di
viiee er fc wilaun.entras añora lis. eido torsiuo por ios ram I.a brimera entren leñado hacer n Octubre, yloe Eetadoa Unidos. Eu su discurso no Cincuenta caita da Piloncillo Mejicano y veinieieales í ser nuestro igual y superior, cuya oai. la tinman on t ruta ppjtnr. ae Uamloa de viuo del paa de venta porEstov informado aae Doa Suntlngole le puede marcar de sus pala I,i hnrlna de tria mrlida r'iei roniraini á
una risilla In peed on, ha de aer de la inejor ca- -doctrina debe guiar finaimento a.a exter BrltUBLBKnli, IllnaAaUli
No. 4t. fUiOft, que es ano délos ooiuiiionadosminación de la reza de oolor. llrlnd le harina nuperllnal bien cernida, duke, T
lihre ú" nrenlico y lustincka agina, he- -
Abarrote,
Loza de China,
Quinquillería,
Ropa,
Sombreros,
Bota y Zapato,
Licores, Etc , Ele- -
Hasina na Taioo.nsrini i, 'flor ds Is miar
cilltU't será molktU por ello, ftn ru molino, y se .
de de lu prlcioi mis cómodo, del mercado.
SI triso de nuestros marchantes ae muela i sal.
reales la fanesa, cuando esta entregada ea el roolin.
i un peso la lanesa cuaudu entresads oa la llanda.
Santa Vi, Asoslo II, 1IÜ7.
No. ie ir
bra! como de personal etiqueta contra
personas del partido radical. Habló Eotonces estábamos en la union mien nombrado no so hulla on el prenuto,
y $i
tul ee el oseo, Vu. puede uouiorur "fntrae ahora nos enoontramoa en trestmt.n, hl u' mnfl biiino y nano, y ensacada en acua unIiik' ni. ooDlenkmluradit uno cien librae peio netupersona competente en su lugar por auto- -Entonces teniamci un poder ejecutivo r inarcni'n ron el uvmbre del cuntratiata 7 U íecbi SPIEGELBERG HERMANOSsolamente sobre principios gsneraleila neoeeidad que hay en la ni.iniilírtnrl.
1. harina dr ntaU ha de aer hecln de nrano aannruina Util üCmuiHmti j'ina u rujinin, rjc
me paso inndruriidutuciite traer ooDsii-- j
y poderoeo.
timonees teníamos una Corte Suprema
de Lía Veai un cuaderno 'le las leyesnación para
un oambio de administración
y la neeeeidad que hay para esforzarle de loe Estados Unidos la ounl lúe reep.o
muii.b rtni, y perf ctmr ite dulce, enaarritla y a
de la iniimi miner qUfl n"'" dn 'u-
Al .i propon ntei e prsporclnaMn blanco
ki nras...a nn ur cuniliarla 6 en mi incursaleaonsadaa en lu ultima soeiuii un U legis
SANTA FE, NÜEVO MEJICO,
MrOILTlDORES T NEGOCIANTES
ao vta por mayor y nor
tada y honrada, y por Que añora estamos
obrando con el pueblo del sur on un eepien triunfar de un partido que manteóla latura prii su oficina, peto yo oreo iue a varia pntia. una o un
acompañar ácada propneati. recibirán Bropnen-ritu de humanidad, para que ee reconos- - V. poeao procurar uno mientras pura iq
fonnnrse do la lev . El lugar de enrrejtis
para siempre en anarquía i la Union.
Después de esto fueron paeadas reeolu- -
ta pura cnalttnler nomero ne iiora quo uu tro
latnialidad l.aa oruDueita para la reipectlraacan sus reclamos como bomnreo, oomo
traoion sera eo la oficina de V. Soy de V.ciudadanoB, y como una misma rasa. potaí htn de aer" por expirado, y la cublertli que
clones que hoy publicamos para oonoal
muj respetuosamente. la. cotilenasn nan de venir f noartia rn ib riirtmi-di- dftíi:;"Propuota para anrtlr harin' de Trino y de
Mnixen " Lo precio rte la harinamiento del publico lae cuales fueron adop MERCANCIAS. i, rnutr iiuiMANUEL k. OTEÍ.O.DEMETRIO PEREZ,
Escribano de la Corte de Pruolmfl
Estamos por la inmediata restaurcion
da todos los estados a sus derechos en la
Union bajo la constitución del gobierno
oiril y el pueblo Amorioano
Estamos en faror del pago de la denda
tadas ananiinemonto, varios otroe oaballe
roa manifestaron sus opiniones oon elo
il triTn y delade inuli aerín coilder.iilo
y no por termino tridlo en luí propnela
Bi reaerva el derecho de dieoliar cuahiikra b to-
da la Dromiestn due le crean dcraionatile Mi
OTERO Y SELLAR,
CuAndo los neiTOcios públicos económi Tienen en mano comían temen te un srande inrtl- -cuentes discursos ratificando el plan adop nropneataa na ,,!rtrin tu once de la maflaaa del dodeXrectoi, f!4neroi y de Moda, Bopa, Sombrecos r eubernatifos del pnis, andan manepublica tan rápidamente oomo sea posible.
Tasación igual incluyendo bonos del go COMICIONISTAStado para emprender una lucha politioa roa, Bota y lapatoe, Abarróla, Licor ta,UiadeÜbina, ate, etc.jados por manos que no tienen poder albajo el oaracter democrático. La roleta bierno y un ecla moneda para el gobierno i;uno ooncoüiüo por la ley para uupsner Ty el pueblo, el trabajo y el tenedor do do
noe.
dia 14 de letiembre de tnW. y at auplica a loa
que preaencien el acto,
Kncnmpllinir-nt- cm laa Inutrnccionei del Gradua-
do Mam tíeneral V, B II UF.i
CIIaHLK HeCUrRH,
Mayor Griduado
jconiUarlo en (efe'
Offlclna dpi Comlaarlti Principal,
Di. irltojlc Nuevo Milico,
tanta Ftti H, Agüito S de 1868.
(lo. 9.
á su su tojo de ios privilegios y uoreoooit
de un pueblo libre que puede jungarse di
los abusos de la ley, andando en las ma
nos de un tríete como Demetrio Peres, un
Economía en la administración del go COMERCIANTES,bierno. la reduoion del ejercito perma
nente v la marina, la abolición de la Se oven afortunado, quien sus patrones, el
juei de pruebas y compañía bao querido EN VIVERES,cretaria de Libertos, simplificación del
dI condado es en rerdad una roleta com-
puesta de pereonas competentes y espera-ro-
la oO'Operecion del pueblo en eu
ayuda.
o as.
Coit Tención Demócrata da Con-
dado de Santa Fe.
De acuerdo con una llamada de la co-
misión oeolral la Dcmocrnoia Conserva-
tion del condado de santa Fé, se reunió
en convención en el ealon de la enmara
sistema y quo loan descontinuados loi aane una protección mas acn ue id quo
Ferro-Carr- il dol FaciGco, Diviiionmodos inquisitoriales de asesar y ooieo se puede esperar ue sus capasmnoes inte
tar la renta interna. Oriental,
.Guarniciones de Venta!leotuales abusar la ley abusar a sus es-trones r abroRirse facultades que la leyQue la cargada tasación sea igualada
disminuida. no le permite en un oaso oomo el presente IUYS CITY, KANSAS.Remtn nore comnlnto, fenn ItriTUei de cádenal
Jutico, Bateman & Co.
COMISIONISTAS
PARA LA VENTA
DE
LANA MEJICANA,
No. 192 Calle del Fronte,
F1LAÜELFIA,
REFERENCIAS:
La expulelon de hombres corrompidos poda 4las para Iri'nea de ama mutas, pero en lium
4st4o, o rtnderan en iiarltdaR que aiomoUeu por
en q ue nao a menos se traía ue iu viaa o
muerte de uq partido, 6 mejor dicho, dsde loa empleoe y la abrogación do oficinas No. u. n.
ei auijo urmauo en e r neric irruía n ai
Wm. V.B WARDWÍLL.los Loiivrrliead. eu m op'n'nn, y ende repreeentantes el domingo dia 30 de
Agosto con el fin do nominar candidatos Sal n. -f.
uiutilee.
Derecho! iguale! i indiriduales.
Libertad constitucional, r
nuestra, democntm wiv$t P'
nonnliltiinnnv. ii...ri'H.' ' EFECTOS NUEVOS Y BAR ATOAa la cámara de Representantes de la Le
aUlutura renidera. La Hubordlnacion déla autorlddd mili PUR MAYOR T AL MENUDEO.tar al poder olvil con el fin do que las 1. STAAB YIIERMANO.
usurpaciones del congreso y el despotism Para el día to. do Varo reclMremoe un gran trea
Ütyaremos lus defensas npoeenrios
la roplioa de su hítoío-- i" nit ,,
le obliga ni efior I'tí, pur.i i' r
entontiud dn. ai.t ai mp:.. t Jo Hrit. H
guel lo qut Cicerón 4 ios coi, i'.i n e! yt
causa de aJ'ttalina, talt-- Pdtrcstat"' FI
de lu espada puedan cesar.
La ooove'noion fuo llamada al orden por
el Mayor Quintaaa,' y sobre moción lae
eiguientce mencionadae personas fueron
electos oficiales do la eonvonoion.
Presidente, José Mutual Gallegos:
de mercadería, cuimintieudg do nn mrlido ci tentó
Nos declaramos fuerlcinenti en contrn electo ue articulo aeueroa ueiaoiaciaianarrotea"rct03 Vl de ludadel narlido radical porque ba desafiado Nurtlro Scnur r.flimin Spletilbert ha Untado de Rn.RoDRRTO CAMi'DSLt. T CÍA., St. LoO8.
First Natidkal Ba.sk, Filndotlín.la constitución do lus Estados Unidos, h A,l,ipt.,iln, i '03 nlarcai,,. ,l . til r de Cuibuanua.Hon. Gaspar Ortiz, y el ropa donde hlio gratule compra de efectúa
tnnnte adupUilot a OKeMerrado.couii.lii'iiilo le ur.t.iles aurlidus de
coronel 1. 11. Hopkins. secretarios luos
Üoghlnn v Jesus Ma. H. Alurid. No. 43. l.y.
puesto ni negro sobre el blanco, h.i tasa
do al pobre y ha enriquecido á los teñe
dores da bonos, ha cuasado oueolrcnl
ni hum ira miencion ntirir el comercio por mayor
lo recto ma redudilo. f cto inducir i 4 hit
Si los negooioü públicos nadan en ramio
tan impuras quo po.lEtD.04 espiT.f do tUu
para la patria. V;iun la cm-- dol
Purcx o ta ojndluiur do lus
del nuerpj üe corregís trac i o o,
el osoribe el 25 su predilooto I'udrt Ri
Presidente nt ocupar la silla se di- - march unte tu imh el Territorio a hacer tu con
prai en nueitra caía.oro nara el rioo V naoel cara el pobre, 1 Bl'lKUlLUSI.U K flllUS.
Santa rl V. U. Atril, 16, du IMS.
No. 45 tr.
descalificado al hombre blanco en el Sur
y bu dado la franquicia al negro, y por
medio de sus operaoionce finanoierns ca-
si nos ha puesto en bancarrota, ha dado
vera aoompifuiidulo lus nombramientos
de los miembros de aquel Cuerpo, mora
mos la fecha eu que estarían datados poro
JONSONYKOCH.
ULTIMA LLEGADA,
EFECTOS H.1RATLSI.II0S
CHICK, ARMIJO T Cia
rijió í la oonrenolon como sigue:
Coneiudndnnoa, mo siento ngradooido
por el honor conferido a mi en eeenjerme
como Presidente de vuestra oonrenolon.
Retamos reunidos boy aquí no como par-
tidarios de Clever, oi do Chaves, liae
cerno Dcmocratae Nacionales para reite-
rar nuestra adheelon i los grandee e
del partido que ha puesto como sus
candidatos para Presidente y
Horatio Sovmous v Francis P.
incentivo a onoialcs deshonestos, na beobo
y todavia esta haciendo todo lo posible
para arruinar eete pais q'ie una vex fue
feliz.
Ecfcctos de algodón,
Efectos secos.
Ropa hecha,
Rotas y Zapatos,
Sombreros,
Quinquillería,
.
Losa de china
Implementos de,
Minería 4c. &c
COMERCIANTES POR MAYOR EN TO
D ACLASE DE ABARROTES COMO SONs
boa aefloree Johnson 1 Korb. han acabado de reel
Oue oreemos one no bar mas que un Uir en u licml i. n ta iMxa da Johnuit, uno da loa
ma gruid y mejur scujidu aurtiuiiento da
os ue suponerse que sermn Decuns y t.u
tomados en ese misms din, ror qua cjun
puede oolegirco dol seni.ao uq ih oaru del
ues d pruebas, noes mas queua
tpe ó aparato que Ptrez inus- -
a antojo ira el en los
nfguuios públicos. En los bueios juJi-jial-
el es . ' que tin poder para es-
pedir mandamivukus cititiniiifn,
utjd, y to'io lo perlen t rtuio
Den) eo los nejiooioí eouuoiuivos v
solo remedio para mejorar nueetra oondi-oion- ,
y eete ee.Blair. (Aplausos.) Nos hemos reunido
AZUCAR, JABON. VELAS.La victoria de la uemoorncin, y que nocomo Qeinooratas para manilostar que es
sotros por lo tanto ofreneinne nuestrastamos en favor de ser gobernados por
hombres blancos, y para uenuoeiar a loa mae etncorae simpatías a nueeiro
demooratus en todos los Estadosradicales quienes ee están esforzando para que o tricen de Tender 4 iua comer clan teijl
PRECI03 BARATISIM03.
guber.;tvos dtdonmos saberla my yUnidos, y esperamos que antea de mucho
tiempo Nuevo Méjico tambiun aera cnpax
Y UNA GRAN VARIEDAD DE AR-
TICULOS ADArTABLES PA-
RA EL MERCADO DEL
NUEVO MEJICO,
eonüucir i nuestro pan ú la anarquía y
ruina. Nos hemos reunido para denun motón que le auiurui para ej- roer ci
puUtr oRtuiOiOdo quo uiauiixi tu our.
dice quo no ba traído uopi.i do las te
ciar al partido en poder, el partido q.ue
ha puesto sus manos violentas sobre la
oonstitucion de nuestro pais. Nosotros
Siempre se batlefunt'i :a tienda de Statbyner-
m.np.
Siendo nitrstra intención continuar en todas esta
yt9 pnandas y autorisa i Pedro lltveru
no. 133 Calle Segunda at Neretsostenemoe esa oonstitucion que nuestros ciones, oon los mas bajos, nuestras facllidu
de dar un inerte sosten para ei restable-
cimiento de la democracia.
Habiéndose tomado la cuestión sobre la
adopoion de las resoluciones, fuei-u-
adoptadas en medio de estrepitosos pla-
usos.
La comisión sobra nominaciones infor-
mo, In frutante!
pitra pi tioui arse ue oirá prasmua, ui'.'ii
iras qu-- iidcde provtrlt) una y el es on tinantepasados fundaron, la cual fue Fragua dea ion latos nue UnsMeatni. i competición, lo harM MAYOR Y MENOR
dtiuio diou uu udajioounon no toeanses SAN LUIS, MLmos ntvtnlucíml?nti "tira para Va eoinerclanteaeu todj;Pl t.'rltnriii do comprar en iiüestra casa, yda por Jefferson, y administrada porWashington y Madison, la eual Jackson bobo que yo lo bago to a o."
Educado Peres bajo los auipioioe Siendo oua hemo reioelto fender nneitma efec
smcitánn soumeute una llam ida paiunoooll-t-.'if-
i i staab uraax.lKO,oelondio, por la cual Clav vivió,
y el in
tos. lo hemoi marcado á precioa qoe darinaatkiLa comisión nombrada oon el fio demortal Webstor murió, y ee nuestro deber C. E. KEARNEY.facción i touoe.nominar oandidatoe para la enmora deque deberá ser preservada. Aplanaos.
J.liSJ-.-- Santa Pí. K. M., .
Mayo t, ltí3.
famoso Amy y Uendict oomo su aniuuu
eiiBB, tomo alguna tintura eo lus noffooios
publído-i- I ee b.n;. t luuJ.ai-s-
pero edueadu tiu U ti n Vi i ms dima-
gOgOB y íU,l'll, S.UK J Mi SitU'iOlun,
y se halló repuutuiinatiu.tj y ,.i:,a
Representantes en la legieiatura vemaera;
Jueoos de Pas y del con Comisionista y Comoroianto
dado de santa t i, tiene el nonor ae some VTc'ífoücIa d3 Milicia.
'$1C!KA PBL ATt'DAiTTB OSNKR-.L-
axta Tt. X. U febraro 90 de 1M9
ter los nombres de las siguientes peno
nasi
hi partido demócrata ee un paitido na-
cional y no Boocional, es el partido del
,. pueblo.- Bajo la administración detnoora--
nuestro pais prosperó, nuestros recur-
sos financieros se hallaban en buena
rin peso de la moneda americana
valla nn peso neto en cualquiera otra
harte del mundo. Como noe encontra
Gran Curación con Agua, POR MAYOR
En toda olaeo de Ab.rrotes come low
Calle Principal, Santa Fe, Tt. M
lortuua se domicilio eo iss u, u i.;o
fufor de las personas loró l.aors
su director, y i pesar do su iiioliimoiou,
él es abura el primer egoísta del ooad.i-d- o
de San Miguel. El es el dirootor de
" Para Representantes,
Hon. Samuel Ellison,
Hon. Nazario Gonzales,
linn. Antonio Suda. BAÑOS DE VAPOR
lUbiomlsiffl fiechn numflli iplicaclottMi tita
oflciiia pan al irrpglu da reclamo da oficíalo y
dfllTrrrltorio ior rrvkioa preu4os en
campan fti ra'ilmícnlu dn loi Indio hoitlle, lis
lament si ríflU ton DnbUcartan Daría la información
Alucar,
Para Jueces de Paz, Precinto Ho. 3
mos ahora? Por ocho años completos loe
ta.tloales han tenido el poder del gobierno
y nun todavia no son representados todos
los tiranuelos; y sin su roiuniau nam se
mueve. Voase si nó oomo despacha ór ELECTRICOS T QUIMICOS,Ramon Quintana, da todo lo lntroidt,7 una itrleta obiervancladenes para lubitituir ta falta de SantiagoPara dues de fal, freointo no. am de ellas era aquello quepreeoten re-
clamo de eta nturaleta:
Care,
. Jaboa.
Telai,
los Estaaos en ese gotiierno, nueetro pue-
blo esta agobiado por la opresiva T exce oeto Abeitia. linca oomo miemuro ubi cuerpo legisla-
tivo eo el nombro i ooo poder del lloo Los prtpcle ítebfti mostrar en al miimoi:lo. Uantiirlilad bajo la cual lacompaBla fut 1U PORQUE SUFRIS VOSOTROS?
mala al irvl"o.Juet de Pruebas, 4 quien in duda tiene
aiva taeacion, y si tal eetado de coeaB ha
de continuar y existir una bancarrota
nacional será Inevitablemente nueetra
Para Precinto No. i An
tonio Joeé García.
Para Precinto No. 4 Ata
naeío Armilo.
r ana irae rarledad 1. AatVoajles sáaptsUM pare ett ' Ki htnar i donde ae hito la rennloB
3o Kl Menino en aae fueron alifttaifc Kl balo de Taporei nn eipoclflco parí el Reuma-sometido 4 su obediencia. Kl ea ulqua ll-
eno mas uoder oue la lev que utuuda ispre 4o. U per luda de tiempo que eitubierati en ) aer- - tumo ya tea crónico or inuamaiorio.
TiCtO.Ef señor Tantán pidió que el Informe a a tu out que treinta días aiiidsjje bague ios
suerte.
..
Hoy tenemos que nominar los candida-to-
para la legislatura. Nominemos bom-
JÍLettada. i JYiuat jILua.ENFERMEDADES DE LAS MUQEHESHI mfnmerti A cabalkrii,ft. Kl ntmtrro de ranao i nía en la comoafllafuese adoptado y la ooinisioa deecargada,
Bí reclama halter ore lado ertieio de acuerdo
.Vces honeBtos y capaces y haciendo seto oon venido
Habiendo sido llamado 1 Mayor
nombru:uientos de losuiemoroa uei ouer
po de rgt.u..ac o y los retuvo en su boi
sa basta el ó de. Uva pin que oo
estravio. mejor diubut para no
ron alauna proclamadon del Gobernador lapracla- - Retención de ItmeTiitroiclom Bupmlon de lainiiniat Doloroaa é lrrín!ar( Menitruacion an flu
Jo( Diminución de la mUma. litaa entennedide
CiDe sitial I. Je
Kansas City ML
acaremos nuestra oanuera oon vioioria.
Kl Mayor Quintana movió que nna co mteton era prfiemiti con ioi pspeiei o aeicripiarn termínoa tan dlsllntna de manera que no puedaQuintana so preeento, y en nn diecureo
elocuente abono nor loa grandee prinoi dar lugar i los omdadano de ootava aon cauia'ia princtp umente por nn etadodel rlentre, 7 en tuuolma eaaoe eela 6 dot
de vanor efectúan la curación
misión de siete miembros sea nombrada
para preparar una plataforma y resolu detnareuoion de Pooos para arregistrar
sus nombrei. v se sirve i! efeow de su Ktilre lo mucho co de tita clase iioa hemoa
pios da la democracia. dijo qua la
guerra para la supresión da la rebeliou
Sabiéndose acabado, era nueetro deber
atendido eu 810U Té, no bemol riaouado en tin- -ciones expreeivas da los sentimientos dela oonvencion. v fue adootado.
EFECTOS BARATO.
lo leAorei flnttminn Friedman ? Ca recibiera
haber eioi 'Co con rsupwio a n loentiuaa
8i or''nn del enmandinte en efe de la milicia 6
del Añídanle lleneral del Territorio ion requerida
por pritehniacioii para llevar a efecto 6 cjecnlar
la pmvtilon de cualquiera proclamación, tale
ordiMiea eu tudoi caio avuinpaDaran lai llitaa 7
otro papelea en el caao'
U HeTinn 1 del acto de la Leglalatur aprobtwlo
Knern itf de IM7 proveí:
diiiopulo Pedro Rivera que tantos milagros tuno,
harmonizarnos oon nuestros enneliidada- - PARALISIS. enn n tren de loe Rutado, un grart aartlmieate 4
ffaetú nutvoa, enalei otrecen al oal es areata
mío en la ultima elección pasada pni
favoreoer lo designios de su patrian Üba
vez, ba salido mejor que el maestro, bnoe mor mWleo, w el maror y mfior.ata enfermedad ea mvr rrerrrententnt. arad no w-"Qie li prirlilonee de ene acto irnn
eomo one e Httendcn no iiilamente á la milicia con loa bafloe ietrlMs 1 qnlnilcoe.
SI rtn.M.1. euaal 4,- nna f l,la nrolnnffade r
Kl Preeidente nombro en dicha oomielon
'i los Sr. Quintana, Guttman, Edgar,Magrnder, Delgado Sena y Baca y Abeilia.
La convención tomo un receso de vein-
te y cinco minutos á la expiración da los
nales la comisión de plataforma y reso-
luciones par modio de su Presidente el
Mavor Quintana informo lo oue slzue:
mida aiiarvlcio dirante la ultima rebflioi lnv
salnd. tomad lúa baüoa du Tapar eléctricos? Qulmlcoa Noücia.
Ij MiMnkAla inéea enlatiesda entn it Oold)
a toda la milicia Uamad ñt trrvitio fO' :ariiad
tompttenie durante la txtttneia ití
Con el iu u habitar al Ayudante General pira
determinar ritlli'l vienj dentro da la provjii- -
datURTIRK,
ttna bitma han aldn endMiadna nor todoa loa me
o orles sorprendentes, ya por 1 favor do
la venus, y ya por obtener su nomina-
ción de jues de put.
Como la parte espositiva de 1a euestinn
es sin haoer mentó del fondos d m
polémica que prorooamos dire de poso
nt lejior Peres, oue la proolatn del
nosen los Estados del Sur, qoe ya ha-
blan sido meramente oastigados, y que
debían ser reetaurados í todos los dere-
cho! perteneciente! 4 loa ciudadanos
Americanos, y auuqus Nuevo Méjico no
tiene roto en el Colegio Elootoral, no obs-
tante, nosotroi siempre catamos alerta en
las grandes euestionej qno agitan la men-
ta publica, y es nuestro deber soportar y
diseminar sanos principios demoeratloos.
Kl ooneluyo oon uu hermoso tributo í
Mavmnup v rtlnir.
jores del mundo oomo na preventivo mn-
oa de mi cinn e neuoairi .n at aea informa- - Ir. In4a. Is. rlMMn II.
PJatine Caliente, p fríos par. limpiare, siempre
hUoatiaeldn bof mutuawnle dlauell fcablendoe 4
eptradoA K Oold dedlcbaeompntlla r csalelqni
ra nota dada 6 entrataa necnoi por el M. A. oM
en nombre de Luí Sold é buoi dead- f de púa d
ata tacha MB nolo ? kua.
usina Un Bane Solo
du por medio dn 01 ut r" "toulcn, o ;ylaii antcntl-cal- a
de la miu, b.tj., anloridi. mi.it't r '
elauna pego por aarviclo omuuo llamadi al ierri
clfl.
l'n R.n d. Vanor .
n.H.a.a..u..iMi aaleáéaj r.aal.t.B
Le Democracia del condado da Santa
Fi Nuero Méjico, ahora es oonrenolon
reunida con el fin de nominar eandidatos
para la Legielatara dl Nuevo llejjioo, y
considerando sol.msnt los ratos aotua.
til Invita oordialmenl la cooperación di
cía nodical
honorable jues de pruebas viene feohada
to Loe Vegae ti dia 23 de Agosto, y Ajada fXll BTL T K.Bir,
HJln iMÍLU,
ABRAHAM 40! Ar
luU fi nf aldJIfo lar de IM.
Ve.
rvr orden del Ontodante n Heft,
IOUKT HüflPIX,
... Andante AiBoral,
T. II, 14 '
rroptMerket
en los lagares públicos si 27 temprano, tinEl coronel Uopklni se dirljio en seguida nai
were tbe method which the Cnnatitmin Congreat tf it does not oonfer luffrago on
" A rittsoiiisoA-.i- -General Butler Among lU
, I'l'iuads.
" ' ' '
The WoroesUrfMnes.l Caielidisoh.e.
phenomena ever witnessed, says tbe Lysine
afforded, how utterly it ignores tbe me-
thods that have since been pursued. In
what part of ft can yon find an authority
for assembling in tb act of making a
state constitution a borde of negroes who
nevar bad tbe lawful right of partió. pat
..em.. .i. con, una oocnrcu along the shore
on Lake Ontnrio, in tho towns of Sodue
and VVilliainsnn.gestbig gun at general Duller. Tbs
'Ions to Inst Friday, thewatci of tho lake
i
J e'Q unmunllj wrm-- eo warm iu- -
mo utiufci, i ii pu on aer a constraint
which makes tho blacks to wield an undu
proportion of political power. In tbe noxt
plao the whole reconstruction scheme
has been io devised and carried out as to
empower tho colored population to bold a
majority of the whites in a condition of
disfranchisement just so Jong as lüoy
p.iue for tbe constitutions hv been s
framed that a full political oy.uiav can
nevet bo enir7Pd by thi whites until" t!uv
can atlirra tin? hlimirti and impossible da- -
Another Oue. ,
As avidence of the chango fn public
sentiment in all parts of tba nation, wo
point ta the unusual number of papers
which are forsaking Grant and Colfax,
and espousing tho cause of Seymour and
lliair. Tho latest convert is tbe City and
County an journal, pub-
lished at Nyack, Ii iekUnd Uounty, Nbw
Last we. k the editor run up tur
Seymour and Blair banner, la tnking
this step, he fifties that in 181)0 be was a
supporter of the U'publican party, and
voted for Lincoln. Jlul be adds:
The eme rjjeucitjs which exist in our Na
iK id any no. or government? Wnere
will you find forCounreaa ihaDownraf
making voters? When will yon look for the
uazrue is a iiepublioaii paper. Here is
tbe mildest portion of its remnrkst
"Wo do not like to apeak disrespect-
fully or bitterly of pnblio men, but when
wo think of Uonoral Butler's coun-- from
tbo beginning, it strikes as as showing
such nn nttei luck of high principle, aa
hoing so dearly a onreer of solfiab, un-
principled, personal ambition, that wo
oonfeas to getting a littlo impatient. Wo
onn never forget how be labored in tbo
part oi your national constitution whiob
empowers the Federal government to
political disability for an olTenoe
whioh that Constitution requires to be
defined in advauoe, and whea it solemnly
' m"ny persons resorted thitherfor tho purpose of bathing, remaining ia
tbo water an hou r or more at a time with-
out experiencing sensnsions of chilliness.
On friday however, a sudden change
temperature of tho water g
nearly tweuty degrees within threehours. And now ooroes tho strangest part
of ths story. The fish, great and small,
as the cold increased, oaino leaping and
tumbling against the banks in hundred!
and thousands. Lnrco mianlitio. ....
ma or pomicai ajmuity for ail rucs and
all- foVi. When uie? hove aualiiU'.l
declarei that no offence shall be punished themselves for political privii. gus by the
by an ex post facto Uwr To what clause
Leiur to the Editor.
- Tn hm, - "
7a Mf Vffor oíA fío un J Tuft.
Su: In eonmaoiAlion which I
to tbs editor of The World, and
which wti printed in that par-- oa tin
3d init,, I undertook to bo that the real
iiiao between the two purlins at tbe ap-
proaching tleatioo i'dtoItk tbii queition;
"Cm t new tttt bt made within the geo
graphical limite of an old one, bj tbe will
oí (Joograaa deolariog who shall oooititut
theitateV That this la what haa been
done, or attorn pled to bo done, by the
reconstruction acta cannot be
denied. In every one of the itatei to
which that proceii ha boen applied the
lorereigoty of ita people bar boea
a new people haa been created tij
iba will of Congress, and this new people
oompoied in great part of
ted negro llaves, has been empowered
to make constitution of government
wbiab disfranchises, by the means of test
oaths, a large pnrt, and the most Intellig-
ent part, of tho white race. If 1 did not
belure that there is so mo hope to be en
lertaincd that tbe people of the United
Stales will see the EnornWiiorniit; of this
irooeediog and wilt at lust understand
iow it has violated certain essential and
tional and Sutt afñiirs, brought about
mainly, we firmly believe, through tbo
iru'rimm-ti'i- i v, and in some instances, the
profession of this belief the whites will
tind themselves in many of tu states in
a numerical minority, if tbe past relative
nronurtions of tbn tir.i rtrnnu t,,,r diftbonestv ul ttiosu pliicud in power by
tha Iínpubli(ían p.trtv, the reckless extra- -iy changed by a rapid diminution of the
vagniiee which marb the legislation ofiiiacKs, surety no such oondttion of ao
token with spoars and neta, and the sho-
res of tbo loko were lined with dead fish.
Whether tne iih wore benumbed by the
increasing coldness, and instinnti.l
tb u party wboreVi r they are in tlieeiety was ever before deliberately created
cendant; tho enormous taxation imposed
upon the whole people, but baring with
tnnneston Convention for the success of
tbo estrome wing of tba Democracy, a
mere rebol time server; nor his hombostio,
unsuccessful course ns a military com
mander; nor ho, sino bebas boen in
Congress, bo bits been an arch agitutor,
going buck on bis record, nnd
lighting like nn enraged bull wo flatter
ourselves tbnt this comparison, though
impromptu, is not innpt ngamat any
mensure likely to secure ponoej nor bow
he has niailotbo floor of Congress a soono
for tho oihihition of petty tyranny, per-
sonal spite, nnd wanton insult; nor huw,
instead of beins n wise alnteamnn. ho
uj uiwi hi ue miuesmen. ii pro
cUiim its purpose on its face. It show tlnvtat crushing effect tipon tbe laboring1itfclf to bs a suuyii.e fur iUa rxeicise and
m it will yon go, when yon arooalledi
upon to justify tbe overthrow of a ataie,
while it declares that "nn new stato shall
be formed or ereoted within tbe jurisdic-
tion of any other state" wiihout tho con-
sent of its legislature? and if tbe suppres
non of the political sovereignty of a peo-
ple, and tbe ureation of a wholly new
people, ba not tbe format i to and erection
of a new statewill you tell me what it
i? And When you leave the immediate
domain of our own Constitution, if you
will leave it, and enter upon the broader
domain of public law, will you stand fucu
to fitce with the jurisprudence of Chris-
tendom, and tell tne how the destruction
of tbe political o tpacity of a people, con-
stituting an indpsndent state, is anything'
pTpeiuiiiun of, pirty domimmo'i. It i mi pro hicmg imposed, oontinu-
t, and with pttv prinpeot of inorcasc.
sought tho shore whoro tbo water was of
lees depth let tho naturalist say; wo will
not pretend to explain. Tho watorof Lake
Ontario is now colder by sevoral degree,
than in has been for soverol years at tbii
season, and naturally eioitee oonsidsre- -
there ts one tu bo derivij ;.'Tn
too p:upnüij witü a view to keep that parit. It has bronchi '.bo LuMn vo r,vw m:
porf'-r- without regard to lbs abso
lute wants of tiie country, or with any ap oio comment ana discussion. iparent intention of ultimate liquidation
i our enormous indeijieatiess; tbo eleva
tion of a olass of people to tho elective
the Unittd States io the serious consider;
alion and practical solution of the ques-
tion whether they are to yield to this
claim of the blacks to full political
ity. and to the further claim whieh dem
ands for them that the South shall be sur-
rendered to their control. It may turn
out that tho Caucasian raoos will negative
tho demand.
hns been a sort of a party pugilist, not
having aenao enough (o know when be
wna really whipped. All tbeao thoughts,
and the facts which illustrate them, nro
franchise too Ignorant and degraded to
ut oa aci oí ínexcusaoie aoipotiam, to ba
;Usscd in the greut political crimes of
Tits Qbxkn or Madagascar. The Park
correspondent of tbo Morning Star writes.
Her Majesty wears French boots, sear-l-
trousers fastened in at the ankle,
diadem of gold beneath several veils,
which oonoenl her features, the rest of
her person being entirely enveloped iu a
whits bcrnons. She is extremely small,
sognesieu to us oy too mention of Uono
unuursianu or intelligently exercise tbt
high privilege lenving them a prey to do
signing, dishonest und corrupt nolitinations? . ral butler's name. Like this distinguished
cians, und dinfranchising a lariie portionThis is strong language. But it is not Still, if wo disregard this question of niuiiiuuai, wo, too, "lorecast tll.i immodlato futuro as perilous;" and, thereforeof that class of persons best u,iiuiilied byrace, and loo only to the olinrncter of
we earnestly dosirs that Massachusettsnaou, euuoation, and more recent
stronger than the eituo demands, lie who:
Is in euro est abmt such subjects cannot
suppress his convictions. For years 1'
thü preeod'-n- wbioli wa aru uow nail d has beautiful shining hair, ory white
characteristic priueioiplu of llWr institu-
tions which tbey cannot all or d to losti, I
certainly should not give myself tbe trou-
ble of aiking retlúcting men to ei'imino
tbe subject. Rut 1 do believe there is
aueh bopfl. Prejudioo cannot in my opi-
nion, longer ohscure the issues that tiro
before os. Party rancor, intimidation,
orlos of "disloyalty," 'robeiliim," etc,
have, one muy trust, spont tbeir forou.
We are still free, and discussion is tbe
vital air of freedom. A policy and course
of action which has cost this nation more
then ono thousand millions of money to
political iilitietion, io properly rdiapo und
ar.-'- hi.icbtivry of government, the
teeth nnd skin. Her first
request, on arriving at tho Hotel du.
upon to sanction or to overthrow by our
V'UfS, in its bearing on mi; pn'tiuul sys
ttrrtpnig and maintaining an enormous andtem, it in impoui.o Li ,i? to liinj! ib
militury esublmhment in th
have loosed upon the course of this sirug- -
gle with deep apprehension about tbe;
fate of our policn! institutions. It seem-- !
ed to me emiut'ntly unfortunate for the
country that the settlement of its
senil to tho national Legislature honest,
patriotic, statesmanlike men men with
no personal aploen to vent, but careful
only of their country's welfare
ltAmcAi, On'usrriox to Keoiij
The 14th amendment to the Constitution
waa adopted in order that nojroea inii.ht
aeriniH import of tht ískii- -. If the power
that u.irf boen exercif-'- bv Uns fv.-- tun.) of prot.'Ut.d p.:aoii; the erectinir andmuiiitü nm u van eharity machiue íor!
the Kupn jn oi idle n ejr.ro and Htillmoro1
.be states and peiip!; of me Souih is
by tbe reiit of tbs
Loiivro, was for a bnlh. ller cook decapi-
tated a fowl with a sabro which hung by
bis side, after which ceremony, tbe defunct
bird was handed to tho oooks of tbo hotel,
to bs dressed for tbo Queen's dinner. The
maid, who looks us if boo had stepped off
an Ktruacnn vaso, sloops nt tbo foot of
her Majesty's bed. ller tan aro adorne!
with gold enrimrs, of which there are nri.
atter tne conclusion of tlie war, should
have been in the bands of a party coin-- ite poiitioiiuis, caiitjj the Frcedmeniadminister its government since tho close election, it will ba a rightful infeivmre votent tho ncit Presidential eleotinn.posud as the Republican party was und is.' buarafter that, in tbe xutlíoment ot' a
of this nation, Con reís does pos
of the civil war must us. and will bo ex
amincd by a froe pooplo in all its . There was danger, at tlia best, that tho Ilenoe tho tremendous penalty, no lessthan tbe reduction of tho basis of Con- -
Uureuu, not only at a heavy tax upon tbe
ijouittry, bin by its very institution and
creation mukiitg dangerous itironds upon
the civil administration of law and a pre-
text for military rule; tbo incompetency
sess a power, from borne boutco or other, gressionnl representation, attaching to
trmmpuol the federal gorernment would
be regarded as a ieclionat triumph; nsThe partition of TolanJ by Russia cisoly similar in tho Campana Museum.
Austria, and Ptunsia in 1773 has ever victory oi me ivma over tne south.
the denial of the right of suffrage to ne-
groes In any State "ut 0117 derlhn for
the chnire ofttectan for I'midcnt nnd
unce been regarded by the lust and enlirh
Stucen l aiouma a pnlaoo, at Jlouoly, dif-
fers from those we nro accustomed to see,inasmuch aa it hue no door. Tho walls
loanueNieu in undemanding or grasping
luenious uf liuauue: aud. llnallv. the
Doubtless it was, in point of fact, a result
duo to the greater physical resources of
ol Iht Uailed ,S7,i "fearful and rapid strides towards
tuns s' king to absorb in thogtn
in in iiko anu unmiiKC me sovereign people
of a state, whenever, in tbe opinion of
Congress, any political expediency requi-
res such action. It is impossihitn point
out, in tbo situation of the Southern
Slates or their relations to the Uuion, a
single circurastunoe that croates a onmti.
tutional foundation for iu" jower tiiat n
been exeroisud. Tho powur must be
Ukon to exist, if it exis's all, under
law of the Union: and when
ore so ilcd by ladders, and once an c
iso.moiuded, tbo Inddors are with-
drawn and all ingress is impossible.
Should Georgia or South Carolina or any
othor Southern State, with a population
about equally divided between whites and
lii! government, and, in the samo ,
deprive States und municipalities
''in i'lii of iovernmeiitiil
tbe tubero suction; but if the true spirit
of tho Cosetitution had animuted the
party having the control of measures, tbe
victory could have been made a trumpli
of tho Constitution, and not tbo triumph
of a section; for the Constitution afforded
a plain limitation of tbe lawful objects
of the war. and forbado tbe acquisition of
tened pnrt of nmukind ns a political onme
of the deepest dye. What was it, then,
tbit exulted and always will excito the
Indignation of tho world against thnl
- despotic act? it was the suppression of
the sovereignty of a sovoreign people; tho
annihilation oí tbeir right of
ment, and tbe imposition over a nation of
freemen of a domination forced upon them
against their consent. Poland had for
nine hundred yours panuca. d a fro o elec
niacKa, oeny tho ballot to the negroes,
that Stato would loso half of her renro- n Maine the fteonla nra lieoinnlni- -p)w.-r- which in a republic, where thnt
'jw.r is cxpr-sil- y dorivd from the peo-
ple, all history and exprnenee have de
seo that they must either embriico ruin erhavo a ehaneo of administration in it,.
aentntivea in Congresa. No stronger inilo
cement or throat oould have boon"hed outthis Union has beon held by its pnoplo to ederal Uoverument. Thev. as w.nmonstrated a6 latiil to republican lif"any power or any species of dominion for uaro an uovvntteii law ns n source of po the people throughout tbo oountry, seeand liberty.Htical powen and us a warrant for thewiiicu its terms uia not provide. Thin
........ ng uuv uroacn picugca una wanton
perlidy In tho ruling power of the Instoxeroiso
of uutuority by Vonyress,
enough can always ho found in the
tive monarchy, and for at loiist thruo
centuries before the ruin of its nationality
was more completely
waa puuuoiyoontosBcaand proclaimed by
tbe whole Hcpublican party in UongresB,
in a resolution fn which the objoots of the
to theSnnlh to haré tho ballot with tbo
freedmeii. and all to aeenro the next Pre-
sident for the radícula. For nt the tinic
this amendment was prepared and sub-
mitted to the approval of tho States, no
radical droamed that tbo blacks would do
aught than follow liken floek ofgocBe
the noisy filo leaders appointed nnder
Ibe foregomr are among the prominiint
reasons why wo are induced to tiiko our
po iiion lirmly and aquarely in support
ol tbe oominetis of tbe Democratio party;
ignt years. Their Stnto fovemmont I...
been nothing but tho aubservlont tool ofsituation
ot any state to lustily ami call
for an application of that law. When wewur were correctly set tortb; a resolutiontbe oondictian of its people than it was a corrupt nnd despotic central Federal
power. Lnterpriso is st.icnant and tlm
wjhi, tutnoiigti iiau nnd corrupt1know who is to be tho next President wmo oi any other people on tbe con tin
en l of Kurone. That tho nower of an shall know if this is or is not to ha our
bv which they obtained the
oi nearly tho whole of that part of tho
Northern people who wore not in political
sympathy with them, ond whieh enabled
mart of business nnd industry nearly de-
solate, while shim-aril- nilnil .iL-- .
men i'iioun muy oe ímniu in us ranks, tt
!v hitherto b(n governed by certain
fundumuntal piinciob-s- more orless bind
pointiog tho executive bead of tbe itato
and of eleoting tbe diet was in tbe
future; for this is tho issue, and it
bebooyus every man who has any thoughts blanks. Not nnnxe or a hammer t.ing upon ill its members, and hits proved,to express to do his utmost toward its
tne various reoonstructieu nets. To give
the negroes votes waa ns good na stulliin
tbo hnllot-bo- s before the polla were open"
od a dead sure thing. Tbia was the
theory. Hut facts soon began to throw
doubt upon it. Conservativo negro clubs
heard, but vacancy Thera i.hands of a body of nobles constituting tvery numerous olass, and that the poas
them to draw forth the whole energies of
a population superior in numbers and
resources to the population of tbn South.
elucidation. U. T. Ü, State in the L'nion whose imlnatrw t....
uunng an years or us existence ir
this enuntrv, the most cupuble of succesFaii Kock&way, L. I., August .5, llir.'rod more than that, nf M,.,- um..fui'y conducting tho administration ef anut more was noitner sRnie nor virtuo
ntry did not participate in the political
power, has never been regarded uy his-
torians and publicists as justly detracting
from ttw free cbaraoter of the Polish con
wro formed in ail the nrinninnrSMiilWn
.'"veinment like ours.nough in the dominant party to make tbo
legislation of tho party in powor in State
and uatiou has cansed it.Agonizing rjeutli-Fu- lnl Jotü oitios: conservative colored orators usedliMK f'irw.'ird. not Onlv with 1mnOH Acriflfiil.
in ttio approaebtni eleo
non, bnt iNo wi'h an abiding conlidenon
proper use of tho victory. Tho tempta-
tion to use the emancipated blacks as an
elctnontof political power overcame all
past professions, all expediency, and all
constitutional limitations, until it car
a rough but ellecllvo eloquence upon their
fellow frecdmon; nnd at tbo polls a for-
midable crowd of blanks made tbeir in-
fluence felt on tho conservative side. Tbe
One of the iiiHlanotü of iin.ii.ii
linicuwu YotiNO us Fast Yosno Mun.
Urigbam Young is evidently "down on"
stitution; for those who held tbe power of
election were the trustees of the nation for
the exercise of its great right of gavorning
Itself. Of thisrigbtit was robbed under
'nn in its jiuucL's tt will be insirumenfrom cual oil explosion it r- 'v,'r iau:iii
to our lotto reeurd, occurred yeKfrdav tai,
by its winn srati'manHhin nnd iunt young men of Immoral habits. In a recent
sermon ho apoko of having refused sover- -ntlraoicals Kent their teniner ami enemiiBKiKiiiwon, grmiuauy to remove tbe biifternoon, and it is hut aiiotbur a lluni-ried the Congress of tho United Statesinto the most absurd and outrageous nro- -
farious pretexts, and its territory, spoliat
td by tbe neighbor! nn sovereigns was part y burdens now tho neonlo of
raged tho revival of ancient good feeling
with their former slaves. Tbo whito rail"
oals lost their terop-- abused tbo freed
ni young saints the privilega of visiting;bis house nnd becoming acquainted
tritb his dan 'liters her:,,,,. Il, ,... :.
our beloved laud, and bring us back tojoct ever attempted by lawlesB and desflioned amone them by a treat? which the
lion to carefulness in tho u.io of tins'
dangurous fluid. IJenlers and those inter-
ested, muy assert that there is no danger
in it; accident upon accident give the lie
liberty, union and bapptness.rest of Europe was too pusilnnimous or tbo habit of nrofanin ih. n... r .1..
potic powor, tliat oi making an inferior
raoo predominant over a superior ouo,
and undertaking to make this condition
men, set on quarrels between the black
radicals nnd block conservatives and
every day widened tho kronen hi.vn
Immigrant vs. tinloowcaxio resist.The government of the United States to me assertion. Mucb or tlm coal oi in Deity, and then added: "I do not wish--daughters lobe entangled with ono who
does not servo (iod. 1 would rather na
at tho close of the late tebollion against permanent and irreversible.
It hiiB always beon a very serious ones Iho difleronoo of monninir bnlwe.nhi just autnonty. bad in its own Uonsti
Use has boen properly rdinedand inspoo-te-
while no iiiconaiduraljle portion never
passed andur tho tent of tb.) inspector.tution a rule and measure of its powers "immigrant" and is ustion with tho most eulightonod BtatOHiuon,
whethor two entirely distinct races can
every one of them sealed to Father Perkins
hero, who is eighty. Ilvo years of age,
than that any of tlicm should bo scaled to
wide us tuo between one whoana auno in regara to tne practical res tlie abortion is made that when tbo oii
exist pcaoeably togother in tho same comtoration of tbe Southern titates to tbeir
themselves and lbs nogroos wlio e
they had lost. For moro than a year
past tho conservatives hove been gradual-
ly winning ovor adherents from tbo blacks
until tcdny tho radicals thomselvoi
seriously ilnnbt whether they can oarry n
single Southern Stnto in November. Their
calculntion upon tho oomnmeil negro vote
arrive in n country to In bis residencein u lamp is consumed, or whil it is b iu'
consumed, the vacuum is filled up bv a
a Yiie&eu man."true federal relations. So far as tbe ex nnd one wbo oouks into it for tho
aretse of any punitive iintice was needful purpon of conliHünting the silver snoonsui which is tixphiiive: and iho lower the'
muniiy wiinoui miming ma ono in some
degree subordinate to tbo other. On this
subject there have boen some extremo
and somi) which woro not eitrmno.
in lit iiitJiiu.iiMs, i no loriner is anit had tbe constitutional definition of
treason, and tho power to punish for that
oil becomes in a Ump the more iltingnr
th'-r- ii ínuii exnli.ston, should the it i.h bv ;r;int; tb lti-r- . however, is onlvn
Lord Durham, who investigated with great' 10 iiiuvcu 10 uuve neon untounled.What they oronoae to it.i tn nn..nni,xi oi me "Carpet-ba-Hence. Cío tor as future allegianoo needid to be secured, tbe two bouses of Con uiy
means becumo ignited by tbo lluine.
Another theory iu si forth by those winuuru iua reiauuna ueiween Uin rrencu
nod tho Untish inhabitants of Canadgrass, in tbeir respective powers of admit lb" word is a compound of (oarpet"
anu wuu was as nur ana auieamanasting members, bad the power to provide
have given the Bubjoot aoino uttcntion.
and that is, that it is alw.iys tuin in
blow out a lamp through tho top uf
ns it blows tbo ll uno down iMi:
tho gas genorated by tho oil and nmisus
uy an oam or oliice mat tlie incumbent
mo mier, us meaning is tbo com
,,n"nl of two ideas. The lirst half, "car
i t." surest., thi idea of a "oarnetkni-
The Right. R .y. Bishop Select of y
nnd Vicar Apostolic of Colorado
and Ctah, Rov. J. P. Macliboettf, D. D..
was consecrated on tbo 1.3th of August,
in St. Peter's Cathedral, (Roman Catho-lie-
Cincinnati, liey, )rs. Roppe, ofClevolaml, and Dc Oocsbriand, of Ver-
mont, nteisling. Bishop Macbboeuf haa
spent eighteen years of his life in Now
Mexico, Ariionn, nnd Colorado, and dur-
ing that time hits traveled every part of
those Territories, having cros'sed and
reoroasod the Kooky Mountains many
times.
their lundei is a deed quito without paral-
lel io the annuls of political
and audacity. They intood to nullify tho
constitutional amendment but reoentiv
adopted and olSoially announced to the
world with such solemnity. Legislatures
of Southern States elected with no more
was ceor sent into that country by the
imperial government, formed and officially
os pressed tho opiaion that it was huno.
would boar proper fidelity to the Uoneti
1.,-
-u bUniiint of mightytution of tbe United States, All that wan
needed for complete restoration was for xplosions. XÜ9 sad acoident wa nr,-- .niwMMtjin no ni a uniwii wln--sible for those two races to live
harmoniously on terms of entire pulitioalCongress to open its doors fortheaunus there aro no uellicuse malo personsabout to chronicle occurred, it is bulky rcfennco to oboosing Presidential eleclion of members from tho states which had equality, in mis country our experience tors tbltn tO CllOOSiniT a new Tvennn f...u, trom tüis came.Mrs. Amelia UrnsBinucfc is the niime ot "ling, 7i a sack or pouch to nut an v.been, but were no lonsar, in revolt. Every in regard to the dioerenc races of Euro,pean origin has been far moro successful Japan, are advised by loading radicals tothing in." (,li ig, v. a. -t- o put into a hue,
Hut tbo problem is a very different on
where tho Southern people looked upon
their "cauio" as a 'Most cause;" every-
where the arbitrament of the sword, to
oeprive lue people ot the right of 0 voice
in that great question, und to name tho
noggin, it. Mio nut of putting into
in relation to the races of Africnn and
Asiatic origin, when planted in tbt midst e.eciors tllemselves. Tho Southern log!wnicn too suppossed rtcht of state sects
u". n ono wbo perform!
ih'- aet of lirnrgi;."
i.sM th standard d Titntinns, tin latures going railioil of oour.--o would goof tbo huropcan races. It used to b
tbo lady who was the victim of the sud
ucotdent. She occupied tb.) story
of biiibling No. l.luri Hroadwny,
ty hcrsolf. About nine o'uiucit on in --
day rv nir.g had bveii itung with h t
children on tiu baclt poroh. Tuero were
two luuipa burning, in different roJtns.
Arising, she took om of them, in whieh
the oil had burned low, carried it a few
'n.inMig.. "carpet bngg.-r- will plainly
ion bad been referred, was understood
and admitted to havB put an end to tho
controversy and to have rendered the
doctiine a thing of tbe pint. Hut tho
.... luuinmuniiiauuinates, ana thus pro
vont the dreaded possibility tbnt a major
Ity of the negroes will voto tho opposl
r . mu e irnei uiiL'trr" a i n
viant HwaNbbucklur of mighty renown for
maintained, by Mr, Calhoun--nn- d tlii,i
opinion was tbe great foundation of his
defence of slavery in tho South that two
races of different character and origin
cannot coexist in tbe saino country with
out the subordination of tho one to the
."in iii. iMoriun was tuo lirst Stnto toFederal government would not act ns tb soinuiiiing otber than military services
lire ''Wiciedcst Man" humbug is
about played out, A sensational writer
wanted to pet tho oar of tho public and a,
now iimg mne wanted to get well adver-
tised. The keeper of a loiv danoe house,
no better nor worse than hundreds of oth-
ers, was chosen as the themo, and ho waa
first niado a monster of, and then awak-
ened to tho error of his wavs all on pa-
per. Hut tho "Wickedest Man" stoutly
asserts tbo whole thing to ho a humbug,
that ho in thewas first place no more
wicked Hum his neighbors, nnd that he is
atill as wicked as ever.
Constitution cnipowmd and required it tens, turned down the wick a little, and ftwo mu- ni y oouiuurn otates to uai
nuopttnis iniquitous suggestion. Alaba-
ma bus followed suit; but a llepubllonn
governor has been found in tbnt Stato
tbo emoluments of ufliee. His residence,to wholly extinguish it blew down the
other; and from this he drew the dtnluu
to act. Among all the rebels of tbe great
rebellion it ban indicted but one man for
treason, and bim it has nuver brought to
ii be nui any, is in a Northern Stato. llisobuutiey. A terrible explosion, like the
tion that slavery was tho only condition reportóla sbot-gu- iollowed. Tne oii niiiionuuiir anu manliness enough todenounce the outrage nnd veto it. Several
ax une elleots exist only in imiginatiun,
trial. Sute after state sent ltd represen was scattered upon the dress of the un ui. nuiimji Kuuus nro contained in ain wuicq tbo Alrican race could bo mud
useful or bo improved, or oven be Dresertit i vos to the doors of Conress knocking fortunate Judy, while a nieoo of the Inmn small liandsack, usually made of carpet tiopuoiican members of tho legislature,among them the Speaker of tbe House,
ought it energetically on its passage
ved. lo destroy that relation was, in bis struck her on the shoulder, oauiinir of it ing a oirauinstanoo which is supposed
opinion, to doom that race to destruction self a fluvoro wound. In a m imuit hr ...nú iu inn inventivo Amo-
for admission, and nut one was pormilted
to enter. Dit aliter visum, Tbe political
gods who sat in the firmament of power
ruled that other measures, other methods
uouuts ore expressed whether it can beMr. C;ny held substantially tho same uring tu'uanil w.is on fire; ienimtf rlnt iicin in:nd tho word which so forcibly enaotej into n law over tbo (jovcrnor'sviews on megenerai subject of tbe neces-
sity for somo subordination: although -
mu nuuuniii-i- expresses tiv- true charac-
ter of this Witnderinir Micawberthan thosi of the ConiMution, other ob
veto. s wait with curiosity to sec what
other Southern lccislaturea will nil,,;m
only the interposition tif I'roviuVuu eonld
save hor, tind stricken .v itJi terror, she
givo uileriince to sore unit andleets thin those which could be measured uiu not agree to tne absolute necessity of H.cni.i. .n.iKijH III HUtlor JtlOllM. lllnrU
and dispensed by tho fundamental law of purticipated in by her frightened und hor
Havh ami Sr. Uouixoo.-
-It is cause for
sorrow to Und that tin bentttiful island ot
St. Domingo, ono of tbo richest certain!
of tbo West Indian group, is still a prey
to the wildest kind of anarchy. Theoon-fusio- n
existing in both sections of the is-
land has no parallel out of Mexico. Hay-t- iis at war with itself and with Domini-
ca. Dominica ia nt war with itself
tho fulbiuy and humbug of the old radical
theory about tbo negro vote, and boldly
sHwenj, as it existen in bis linio- - Mi'
Webster did not admit tbe poiiuaal in
no oiIiit wurj in tho Kiinlisli lnna:inil
iviuoli willtiprom tlm truth, with nil it,tbe Union, should govern tbii case.
tbe Union could be restored a polit-
titled children and nighoors, wb.n tucv
eomprehended me danger to whieh sIi'm .......r., urJ me tener, ir not luo spirit,of Ibe Hlb constitutional amendment. The
compatibility of two races of Kurupann
origin. In such oases, he held that pouiíioal party was to be raised op in the South
be means of whion the present holders of
uiuu nh i.lfs ut niiifining, bo cnrri'Ollj anil
o vcU I'horo is no name or thu
of iilcim whioh nn oirioo holjer In
the South involton, hut tho namo of
jgor ." Ctifoio 7'itucs.
pian appears to bo out und well dried; but
it is possible yet that the legislatures whonational power could continue to govern:
was exposed. A g iut.emiiQ, whos nnuit
we did not learm, rushed toward und en-
veloped her person in some garment, und
by the exorcise of a discretion and valor
which did him credit, succeeded in mnnib.
wilh Hayti. It is rottenness and oorrup-tio- n
all over. It never oan be anything
else so long na negroca, and mired raoee
government was alt that was neoessary to
produce reasonable harmony. lint he said
distinctly in bis place in tho Senate, on
one occasion when the general proposition
and its particular application to our
Southern Slates were under discus&i tn
ering tho llamea which enwrapped the moro teeiiie than oven negroes, hold pos-
session of tho island.fit.yi ..in j. j. uuiuuBb excruciating torturo
1'oilowed.
mo iciieu upon to uo the work may refu-
se to lend themselves to such a Bcheluo of
fraud and treachery,
tt'o are glad to sec that there aro Nor-
thern Republican journals of inlluenco not
yet so given over to patty as to approve
of this palpable wrong to tbo pcupio ol
the South, black and white, this entire
subversion of our republican traditions
aud honored this dangerous
upen tba rlghls of citurns which
(in February, that "ho had not a
word to say about dutinctbn oj color,
as in that case the proposition might be
Dr. Ferguson, who lives but n tnuiirn Wo notice within a Few iliivs niiat tW
Tuouress or L)nviii.oi'iiKxi, In twontj
yonrn. tho t'noo wboso motto ia "Wont-nur-
ho!" una opmiuil up a InrRor nrea o(
territory tlinn hns ovor Moro been
hivuhi within tho rungo of oivilinitioo
mi anything like tho aiimo mioo uf timo.
I'V anil C'ilU hnvo hrousht ua hitkor
uibumiv, nus ouue caueu, and prumpl the Republican papors buvo dropped in airue." ue uia not regard Lord l)ur num uinuu io oouuicruet tbebain's opinion, when applied to the Euro
pean races, as founded in reason and nhil-
,:"'U1B l,J,; iTniiig oiirns. iba most
effectual remedie known to sciemm we Uoro
Ijurrcn inouituro oiinnot tnko rout, theuron will lio ilrrclnprJ hv theapplied, ilrs. Urnssinnok'i body, from
osopby; but ho oertaiuly did admit that a
difference of color, involving all that this
yet it w as impossible to do this without
destroying the sovereignty and tbe
of the people of the Southern
States, for almost to a man the people of
thoie states who hold tbe ribi of self!
government, who were the trun, lawful,!
and sovereign people tbe trustees for tho
whole population in the cioreiie of state
political powercould not and would not
affiliate politically with tbe party that
ruled in tho national councils. And ,
without scruple, straight to it ob-
ject, and directly athwart the sovereign
rights of those peoples, tbe Hadical Con-
gress moved in a solid phalanx V the
uccoinplubui'Dt of its purpose, and cru-
shed out beneath the nee! of military
power the very political suverignty which
it should have respeotsd as constituting
'the itatf, ind forcibly substituted in its
plao another people on whom It could
son far do lawful title whatever. Tho
will lean no ono knows whither. Letthe right shoulder down hor back aud
measure tncir hitter abuse of Uovernot
Seymour and (leneral lllaitv Those jour-
nals show iheir seme. Thoro will be few-
er bard words to swallow and digest hj
and by. Next year these journals ean
congratulate themselves that tbey did not
malign us a candidate tho man whom they
will then confess to be tbo best of
diouham pause before it does this thin !
A. Y. Journal ol Coininerct.rigut limo,
was a continuous inahs of luirdiuerenco dues involve, made a very tproblem. rd and crisp flesh, while hor right handNow, the course of our present ruler
is founded in an eitreme that Is tho exact l)IUUTALITVOrTIIS llüAOTIFt'l.. There is
notbing-n- o, nolbiug-bcaut- iful ami good
that dies and is forgotten. An infnnt, s
counterpart ot Air. Calhoun's opinion,
and at tho same time appears practicallt
tltili. itiun uf n tan'oty of mttuinl
nhioh nro known to oiiit, nml
which nro npplio ihlo In Urgí qunutitio
to eheniionl munufncluring, tlomiinjing
only ohonpneaa of trunaportntioa. Hum
holJt )iij: Wherovor motalio velna
hnve boen iliaonvoroJ, in tho moat uncul-
tivated parta of tho Uordillerna, on tho
Isolated nnd deaort , tbo work-in-
ot minea, far from impeding tho oul
tivntinn of the soil, its it ia generally ira- -
anu lorearm wore similarly affected. Un-
til late at r.ighi tbo physician, aided byher grown sons and warm friends, labor-
ed with the allbcted lady, and towards
morning, under tbo influence of a narco-
tic, she slept apparently free fn-- paiu.
In the morning site whs much butter; she
to admit the general and the particular
proposition represented by Mr. Calhoun
and by Lord Durham. All the lUdmal
prattling cuiw, living in its orndle, will
live ngain in tho better thoughts of those
who loved it, nod play its part, though
its body bo burned to ashes or drowned
io tbe deepest sen. There ii not an n.
Soldiers, benr what one of your bray-es- t
and best commanders, Goncral Thom-
as Kwmi, Jr., saysi- -t 8 because I love
the Uioi and the Constitution earnestly
enough to fight fr then tbnt I shall not
support General Grant, but shall supportGovernor Seymour."
....
.u vU, anu ureas uopes were enmeasure imply that there Is to be sub
ordination of tbe ono raoe to the other,
but tbey go tho ex t rom a length of elevad
partition of Poland Is the older oritua, but
gel added to the hosts of Heaven, but
leriamoa oi bcr recovery. TheBe hopes
wert indulged in until about noon, when
symptoms of a relapso appeared Dr. Fur- -
npineu, tins oeen iinguliirly fnvornhlo to
ii." Uur wnterod volleys in tho enge
bruah States nml Territoriea will vory
s j b garden pota, connected i.y
rniitunda
...
with important district, whioh
tng tbe inferior race into political super
lority over tbe superior one. In the first
plaot, tbeir fourteenth amendment of tbe
uues hi oiesseu work on enrlli in tboae
who loved it here. Ueadl Ob, if tbe
good daeds of human oreatures oould be
tru,...l I,. .1,.; l...... ,
gmu-- uaueu in ur. .ioor for consulta
judged io thi light of truth and reason
and law, it ii aol greater one.
for, let It bi looked at as it is. Take
the oase, reader, you who can sit down If
yonr closet, aud examina it. Look back
tn the Deriod that followed tbe fall on
non, uuiDJia agreed tb,it díiath must
ensue, and that shortly, Ih poor auffour . tu-- ir auuiue, uuw ueilutllulare establishing themselves as great oen- would even death appoarl for how much
'era for the prodootion of substances charity, mercy and puriliud affection
H oman's R,uurs.-"S- ir, said the Hon.
Mr. 1 oundesk, as ho caught the speaker's
. "Sir, 1 am opposed to wom.n's
rights, for woman Is a snare, and a de-lusion and"Moa are always getting
caught by snares, nnd always huggi...
delusions," Interpolated a rival miar
redersl Constitution has tbii tendency
directly; for considering the relative
nnmbin of tbs blacks, when a state is
required to red u si its representation In
uiuu, un.ei suuerir. toe rnont
.4.:rinM at-
ine agotito-i- about diree o'uloek .V.Richmond, and bow plain was tbe
duty tf the Fedtral (oru&aint, bow altar, ui4 Utnocitit, Auyutt 13, . wuiiugioo uomnuue irom inorganic woum uo seen to bavo thoic growth in
; Idosty p,rayei.-iice- rM, :, ,
